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\1)\lract: I Ius paper d..:al' 11 11h an'" ,;r, .lbt'lltthc- qu..:,IJ<lll\ tNwll: a'k..:d b: l''''l'k 11 ho h:11..: I itt I..: or Ill' kno11 kdgc ahout 
th..: dhc 1,1 n..:. l nglhh lt'l "ip.:~1lic l'urp"'.:' (I ~I' I. I h.: pap..:r 1:!"'' .111 ;,pbn.tlll•ll t•f th.: kuHI ,,f rd.lli<Hhlllp' that""' 
b.:t11<.:<.:n I '>I' and llth..:r r..:lat.:d d1,.:iplin..:' 1111h.: li.:ld ol'lingul,lil'' It lmng' lllllillk' ami approa..:h,;, in L"il' 'tudy a' an 
:uh\\Cr ''' qtt.:,lll>lh i''"..:d h<•th b~ hn'-!llhh and 1\>ll·hngttl\h. !"he· t,,u;d qu.:,ll<'ll' ;hk.:d 11 h..:n '<lllll'<>lll' lir,l kanh about 
I -.;ph"\\ I• .1 "th.: d11kr:nc..: h.:t 11, ..:n I • lhh f<u· "l'c'<.:llil· l'mpp,,·, 111d ( o.:n..:r.tll ngl hh., .. \11\lth..:rqu.:,ll\lll ""\\ hat f '>I' 
,(;tnd' ''' .tc·u•mpll,h. a I \lull~ uth..:r' \ d, ·t nkd bac h.gn,lltld t•l" th..: di'L'IJ'Illl..: h;h l•..:..:n ..:\pung..:d .1nd fut th..:r l'\pl.tnillltllt ,,J" 
"'u'' Ill\"" ..:d 111 I·'-; I' prall hl" "J11'l>l td..:d [) 1.1gro~nh l1<11..: h..:..:n brllu!:!lll lilt \I 1 h..: tnt..:r ,.;gn~.:n h o !"the: 1.:\1 to aclllc:\ .: c lari 1: 
h.c~IIUr(h lnglt-h lt,r\p.:clli..: l'mpt"l''.(,,;n..:ralln~lt,h. llnguhiJL"'· L angu.tg.: l.:al"lungand f.:\1·1 llll,!lll,lll'' 
\ I l l  
: \  i g e r i a n  P i d g i n  A n d  L i t e r a t u r e :  A  C r i t i c a l  E  \  a l u a t i o n  of ~rlected \ \  o r k - ;  o f  S o m e  2 0 1  h  C e n t  u  r·~ 
- '  i g e r i a  n  L i t c r a r y  A r t i s t s .  O t H I \  " i o n  a  S o l o m o n  a n d  O k o h  'Jar~ E r m  r l i  m - : \  k l • m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) ( ) 6  
.  \ h , t r a r l :  P r d g m  L m g u a g c  1 1 1  ' \  t g c n a  "llOIJU~t f \ 1 r  b u s m . ; "  o l t r a d c  t r a n - . a L t r o n s .  I t ' '  " g n t l i " t n t l )  l h l . : d  a s  a  m o d e  u l h t . : : r a r )  
e \ p r e s s i O l l  I t  , ,  a  \ t a b l e  l a n g u a g . : :  t h a t  i s  t : a p a n l e  o f  s u s t a l l l l l l g  t h e  \ \ o r b  o l l . t t c r a t u r c  I l l  t h e  s e t h C  t h a t  I t  n r r d g t : s  t h e  g a p  
n e t \ \  c e n  t l r ; r l  e o n u n u n r c a t l o n  a n d  t h e ' '  r  i t t  e n  m e d r u m .  I  h r s  h < h  m a d e  I t  y  r e i d  ~:reati\ e  p o s s r b r l r t r e s  f o r  t h e  '\rg~:n;rn l r t e r a r y  
a r t h t  T h e r e "  n o  d o u b t  t h a t  : ' \ r g c r i a n  P i d g i n  h a s  b c . : : n  d e p l o y t : d  i n t e r . : : s t i n g l y  i n  t h e  \ \ O r l . . s  t l l : \ e h . : : n e .  1· 1 . . \ \ e t h t .  S o \ m l . . a .  
O b a k m r .  R t H t m t .  I - t e m \  a - O h a e t o .  r \ r g - l m o u k h u c d c .  O p r d c .  t t l  m e n t r o n  J U s t  a  l i : \ \ .  \ l a _ l t l n t y  o f  t h e s e \ \  o r b  i - ;  ' '  r r t t e n  e n t i r e l y  
' ' r  t o  a  g r e a t  e \ t u l t  I l l  P r d g m  a n d  t h e y  p o n r a y  t h e  \ a n . : : J  d i m e n s l ( l n s  1 1 1  t h e  u s c  o f  l ' r d g r n  t o  e n h a n c e  m u d . : : r n  : ' \ i g . . : r r a n  
L r t c r a t u r e .  T h h  r • r p c r .  t h c r c l ( 1 r c .  c r i t r c a l l y  e '  a l u a t c s  t h e '  a  l u e s  o f : - - .  i g e n ; r n  p r d g m  a s  r t r s  e m p l o y e d  p a n l y  c l r  f u l l y  m  h a n d l i n g  
' o c i o - c c o n o m i e  a n d  p o l i t i c a l  t h e m e s  b y  c e l e b r a t e d  a u t h o r - ;  l i l . . c  C h m u a  t \ e h e b c .  A r g - l m o u l . . h u c d e .  K e n  ( ) a r o - \ \ ' i , , a  a n d  O l u  
O b a l i : m i  i n  t h c r r  l i t e r a r y "  o r k s  m t h e  2 ( f  c e n t u r y .  
I I  u m a n i t i e s  a n d  2  I ' '  C e n t u r y  L e a d e r s h i p  i n  : \ i g e r i a :  A  R e f l e c t i o n  o n  C h i n u a  . \ c h e b c ' s  T h a e  1 m s  a  
C m m / I T :  . ~ Personal H i s  t o n ·  o f  B i a f i · a .  A n d r e \ \  I  h e a \ \  u c h i  - ' "  a ! ! b a r a  . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  X  
A h s t n t r l :  I  I u s  p a p e r  t a l . . e s  a  p e e p  r n t o  t h e  d ) n a r n r o  o l  l c a d e r s h r p  1 1 1  ' \ t ! ! e r r a  a s  e \ e m p l r l i e d  r n t h e  p r o s e  o l o n c  o l  \ I n c a ' s  
l i n e s !  \ H r t . : : r s .  C h r n u a  r \ c h c b c .  I t  c o n ' i d c r s  t h e  c n n c . : : p t  n f  l t : a d e r s h r p  f r o m  t h e  g l 1 1 n a l  p . . : r s p c t : t l \ c  a n d  n < I I T o \ \ s  r t  t n  t h e  
~:harauenstres o l t h e  n r a n d  oflcadcr~hip c o m m o n  t n  m o s t . \ l n L a n  n a t r n r h .  l"h~.· c n n t r r b u t l l ' l l  t l f t h e  l i c l d  1 1 1  h u m a n r t r c s  r n  t h e  
g n > t l m i n g  , , , - l e a d e r s  r s  a d d r e s s e d  1 1 1  t l u s  p a p e r  b r i n g i n g  t l U I  t h e  r u l e s  t h e  i n t c l l e t : t u a l s  p i a )  i n  t h : t e n m n r n g  t h e  d i r c l . ' t i o n  , , , -
l t : a d c r s l u p  r n  ' \ r g c r r a  l .  - . r n g  t h r s  . .  p o l i t r c o - h r s t o r r c a l  C \  r d e n c c  . .  i s  d c ! t b c r a t . : : .  : \ , · h e b e • ' ,  b o t • ! . .  r s  t h e  m o s t  r e c e n t .  
c o m p r e h e n s l \ e  a n d  1 1 \ C I S I \ e  P r t l ' e  t h a t  h a - .  d t s C U S \ t ' d  t h e  p ; t s t .  p r t ' s e n t  . m d  po"tbl~ t h e ·  f u t u r e  d i r e c t l \ 1 1 1  o r  k a d c r s l u p  I l l  
' \ t g e n a .  rhr~ p a p e r  a d o  p h  t h e  p t h ! C l l l l l l l t a l  l r t c r a l " )  t h e o r )  o f  L I I I I C : t s l l l  I l l  t h e  a n a l )  s i S  p f  t h e •  \  . t r l t > U s  e \  e l l h  dt~(li'>'ed I l l  t h e  
n u t \ K  I  h e  p a p e r  r c l k t : J s  O I J ! h e  l l a r r a t r \  e  t l t ' t h e  \ \  r i ! L r  ( I l l  i ' S l i C s  t h a t  h : t \  t ' h e • l p e • d  s h a p e  t h e  d t r e C : ( I l l n  t i t '  l e a d e r s h i p  I I \ \ ,  t g e l l , l l l \  
t h e  ~I ecl\lur~ I  r n . d l y .  t h e n :  a r c  ' a r w u '  r n l i . 1 r m c t l  t : o n d t t s i O i h  d r , i \ \  n  b y  I  h e  \ H r t . : r  1 1 1  a d d r c "  t h e  p w b l e m s  b e d . . : \  1hn~ 
k a d e r s h i p  1 1 1  ' \ r g e n a  a m i  p t J S s r h k  s o l u t i o n s .  
I  J  
I  m p e r a r i '  e ' >  o f  T h e  I n t e r f a c e  B e h '  e e n  L i t c r a t u r e  a n d  P o l i t i c '  i n  ' \ i g l ' r i a . '  a k n a n  \ .  n a , h l '  . . . .  l 2 5  
\ h , t r a c t :  ' s  r g . : n ; m  l r t . : r . r t u r c  h a ,  h a d  l'undarnentalrnllucr~~:c a n d  r m p a e t  o n  t h e ·  C t l l l t l l r )  ' s  f l t l l r l ! e a l .  s o u  a  I  a n d  c e o n t > l l l l c :  r . K ' l ' h  
• f  l r l i :  · '  H h m  t h . : :  t : l l l l i C : \ 1  o f  l i m c t i o n '  o r l r t e r a t u r c  i n  s o t : t C I \  ! ! e n c r a l h .  L l l t ' n t r \  a r t r ' h  h a \  e  s r n c e  t h e  . - n r c r ! ! C I K C  t ' f  : \ H ! c ' n , m  
. r t . : r . l l u r c  p l a y e d  - r g n r l i e a n t  r P i c '  i n  s h a p m g  a n d  d i r c c t r n g '  P~'litic~ 1 1 i  t h e  c o u i l l r y .  Snmlarl~. p o l r t r c ; r l  _ . , , . ; I t s  a n d  a c l i o r h  o f  
p o l r 1 1 1 . . a l  a c t o r '  h ; l \  c h a d  h a c  I . .  l a s h e s  1 1 1 1  t h e  q u a l i t y .  q u a n t i t y  a n d  d 1 1  e < . : l l l l l l  o l  h t l . ' l ' a l " ) '  \~orb 1 1 1  : - - . r ! ! e n a  I  h r s  p a p e r  e \ a l l l l l l c ' s  t h e  
r r n p l k a t r t ' l h  t l t ' t h c  r d a t r o n s h r p  b e l \ \  c c n  l l l c r : t r y  a n d  P < l l i t i e a l  e n d . . :  a \  l l l l r s  " h r d 1  I u s  h n 1 u g h t  t o  t h e  l l 1 r e  t h e  g r O \ \  r n g  e O I K L r n  
. u n o n g  litcr~rry . t r t i s h  a b o u t  t h e  d l i c a L y  o t ' . r  \ \  r r t c r \  i n t c l k c t u : t l  p r o d u \ . ' 1 1 1 1  m o d e r n  " < K i c t y  I  h t :  l i n d ,  o l t h h  r e s e · a r < . : h  w m h  a r c  
t h a t  a l l  ; 1 \  a i l a h l c  c \ p e r i r n c m a l  a n d  p t h t u l a t c d  r e c o r d - ;  p o i n t  t o  t h e  f a e l  t h a t  t h e  r n t c r i J c c  h a s  : y r e l d c d  m u c h  c o n c r e t e  a n d  
u n a n g r b k  g a 1 1 h .  n u t  t h c r . :  h a \  e  a l s t l  b c e · n  e \ c n t c i a t i n g  p a 1 1 1 >  l e a \  i n g  retn1gre~St\ e  s c a r '  s : y m h , , l r c a l l )  o n  ~ r g e n a  a n d  r n  
p r a c u . - a l l e n n '  o n  i h  l i t e r a r y  . t n t s t  r n  p : m r c u l a r  a n d  o t h e r  : - - . i g e n a t h  1 1 1  g e n e r a l .  l . u e r a t u r e  a c h  , , ,  th~..· m o n i t o r  m l l l t . l t a )  ' '  n  
s t 1 U c t ;  t o \ \  . t r d  i l l < ' J i l l n g l i r l  . m d  c g a h t ; m a n  d e \  c l t 1 p m c n t .  B u t  s t k h  r o l e  h a s  b e . : n  l.argd~ l t ! l l t l r c d  o r  t r . . : a t e d  " l l h  k \ l t y  
e s p c e i a l l )  b y  t h e  p l l l i t i c a l  c l a - ; s .  I n s t e a d .  \ H i t . : : r s  a n d  t h e r r  w o r k s  a r c  r e g a r d e d  a s  n u l ' a n c c  a n d  therefor~.· d t >  n o t  r t · t : c r \ e  t h l  
c e n t r a l  a l l e ' l l t i o n  t h e \  t k s e n . : :  I t  r s  t h r s  r e s e a r c h e r \  c a n d r d  ' t e \ \  t h a t  ! ! 0 \ e r n r n c n t  a n d  t h e  t i ! I I C I \ r \  a l r l . . c  s h o u l d  , r < . : C < > t d  
l r t e r . n u r e  gre~1tcr r e c , , g n l l i t H I  t h a n  i l  u r r r c n t l y  r e c e r \  c s .  t h e  \ r d o r . 1 1 1 o n '  o f  t h e  ' g l , u n o u r  m e d r a '  n o l w r t h t a r ; d m g  
. ,  h e  T c a c h  i n g  o f  L a n g u a g c s  a n d  L i t e r a t u r e  i n  T h e  . - ' i g e r i a n  S e c o n d a r y  S c h o o l  s y  . .  t c m :  l s ' i u e s  a n d  
C h a l l e n g e s .  O k a f o r ,  T h e o d o r e  : \ l a d u  a n d  .  \n~ a n j o r ,  T i n a  r \  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  J J  
\ h , t r a c t :  \ \ a t l . . h l c  e \ l t k n L e  r n t h e  \ \ a }  o u r  ' l l i d C l h  u ' e  b n i ! U . l i ! C  t n  o u r  ~~..hools a n d  e o l ' e { ! . : - ;  s h o w s  t h . l l  t h . r r  ' . l l ' ! ' . r a • ! e  
C \ l l ' l 1 ' 1 . ' l l  I I . C  . w J  a \ \  a r c n c s s  l e a \  C  l ' l l l e h  1 0  b e ·  d c s t r t . ' U  (  (  l r t . r k , w g . l :  2 ( ) ( ) , 2  3 0 0 ) .  £  l e  I T  j l O r t O : I l C C  otlangua~e e o ;  p e e  , r  1 \  I  • H J  ' · 1 :  1  
' \  r g e · r  . 1  , ,  ' 1 ' 1 < ' 1  b~.·tP<I s t r t s s e t l . ,  \ p < . r t  l r o r n  t l - t c  1 . 1 < . : 1  t l •  . .  t r :  r s  t l • e  ' '  l i c r ; t l l  n g t  . .  r g . :  o ,  ! , ' 0 \  c r n , n ; . : m  a n d  a d r n m r s l r . l l t l l l '  I I  ' a  " 1  1  1 1 . :  
. I I '  ' 1 1 . 1 " ,  t > l  ~.dr..:alltlll L n d  e n l l l l l l l l l ' l l . l l l l l l l  , l (  t i l e  r~nm.:r~. S ( l ,  ;l(,,tr~ . : n d  l e r ' J  l r )  , . . : \ t i s .  l  n l o r t u n a t e l ) . l l  ' p ; r t h , t  ' l l l  l t > ( L  t h .  I  
' l C t l t l r t ' l ; l l l L . . : '  m  I  h e  i m c r n a l  ! I ' d  ' c  m o l  ~:.-nrl c a t c  C \ , u n  r•~llt>ns I l l  t h t s  ' c r \  t ' l l p o n _ P I  q r b 1 e e 1  a ' e  J"ll1r~uhrl-.. p t l l '  
l l • . u  I I '  . r l . . e  1~(1112 . ; · q )  t l l > t e d  t l • . r t  " c  . r s , ; r o o r n  e \ p e r r e n e t . '  r n  t h e  l a s t n l ' l
1
e n l ' r U r ' l  h . · h  s h t l \ \ l l  thatlitcr~rturc . I a •  >~:tl , ' 1 1 1 d d  h  
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IX 
Realities in '\i:,!et·ia and :\oii~\\Ood Films . .\Iaureen :\du-udeji. ............................................... l~l 
\h~tract: ,\ Jilmts lll>t 1>nl~ a l(lnn of art hut also a toollix social rl'l(,rmation transformation~" 11<.:\prcss..:s the feeling:. of 
humans and th..:tr td..:a alwut cont..:mporary so<:t<.:ty. Films ar..: th..: m1rrors that rdlcct so<:i..:ty. Th..:y also rdlcct the changing 
sc..:nanoofth..: s1>1:1al. <:ultural. political. and .:co nomic status of a natllln: hen c..:. AatishPakkar ( 20 12) asserts that·· ... one can 
say that a mm tl' ts lllll only a \isual tr..:at to tts audi.:nc.: hut it\ abo an ac.:ount oft h.: so.:i..:tal...:conomi;.: and political setup in 
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A b s t r a c t :  r h 1 s  s t u d y  a n a l y t e s  t h e  o p e n  l e t k • r s  e x c h a n g e d  b e t ' '  e e n  f o r m e r  P r e \ !  d e n  I S  O l u s e g u n  O b : J s a n J o  a m i  (  i P o t l l u c l . .  
E b c l e  J o n a t h a n  " i t h  a  \  1 e \ \  t o  s e e i n g  h o w  t h e y  m a n i p u l a t e  a n d  e \ o n e r a t e  t h e m s e h  e s  f r o m  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  : - ,  1 g e n a n  
s o c i e t y .  I n  a c h i e , i n g  t h 1 s .  t h e  s t u d y  a n a l y . t e s  t h e  rhetori~o:al d e '  l l : e - . .  emplo~ed 1 1 1  t h e  l e t t e r s  a n d  1 h e  ' a n o u s  1 d e o l o g 1 e s  
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f o r  c h o o s i n g  t h e s e  t \ \ · u  i n d i '  1 d u a l s  i ~ b e c a u s e  t h e y  a r c  c e n t r a l  l i g u r e s  i n  t h e  : - J 1 g c n a n  dcmo~o:ra!IC lands~o:ape. B~ pnpli~o:auon. 
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t h e  l c ' \ t s .  T h e  f i n d i n g s  r e \ l : a l l h a l  ' \ i g e n a n  p o l i l l c a l l c a d e r s  l:lllhl:iousl~ < l t l e m p l l l >  d J s s n c l . l l e  l h c ' n h e h  e s  f n • m l h e i r  a c l l o n · ,  
' " n ' • • • • h  ' b l · i r  1·"1"'1''''·~ • · ; , •  \  l l ' ' ' n h  . • •  · , , t " i d - · , , 1 , , , , , ,  . .  ~1 " ' ,  . . •  ,,,.,.,,,".''lf~n • t n . · • - ,  l t f 1  " '  , ,  •  · · n · t l  
' - ' " h i t  , . J , , . f  t l  •  · l · l w • •  , , , n  
o f  g o d  1; 1 t h e r s .  d c p e n d e 1 1 1 : e  o n  o i l  m o n e y .  i n s i n e e r i l y  " 1 1 h  I  h e  l i g l l l  a g : 1 1 1 1 s l  C < > r r u p l i o n  a n d  b l a m e  s h l i t 1 n g .  ' > 1 > 1 1 1 e  o f  I  h e  
rhelori~-:al d l : '  r c e s  u " . : d  1 n  l h e  I C \ I s  m c l u d e  p w n o u n s .  g r e e l m g s .  n • n l r : h h  a n d  n h . : t . l p h o r s .  I  h e  p a p e r  J d e n l l l i e ,  t h e  JllhsJbihl~ 
o f  u s i n g  l a n g u a g e  1 0  d e c e l \  e  a n d  l ' O n c l u d e s  1 h a 1 1 h e  d e c e n  i ' u l n a l l 1 1 e  u i '  ' s  r g c · n a n  I W i l l r c a l  l e a d e r s  a~o:C<'lllll l ( > r  I  h e  s i l l \ \  p a . . : e  o f  
d e '  d o p m e n t  m t h e  ~o:ot1111ry 
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\n:tl.\'ii~ o f  \ i g e r i a n  E n g l i ' i h  i n  ( l l l f i n e  " \ t ' ' " P · t p e r  C n m t m • n h  
I .  I~TRODUCTION 
W
h e n  s o c i a l  s c i e n t i s t s  p r e d i c t e d  
t h a t  t h e  s u r g e  i n  t h e  m a s s  m e d i a  
w o u l d  t u r n  t h e  w o r l d  i n t o  a  
g l o b a l  v i l l a g e  ( M c L u h a n ,  1 9 6 4 ) ,  l i t t l e  d i d  
t l h . : y  k n o w  t h a t  t h e  s o - c a l l e d  g l o b a l  v i l l a g e  
" i l l  b e  r i c h  ( J a n ,  2 0 0 9 )  a n d  d y n a m i c a l l y  
h o m o g e n o u s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  th~ c o m p u t e r .  T h o u g h  t h e  a d n : n t  o r  t h e  
c o m p u t e r  h a s  r a d i c a l l y  r e v o l u t i o n i : t e d  
C l ' l l l i 1 1 U i l l c a t i o n  i n  i t s  c n t i r c t y .  t h e  c o m i n g  
i n  o f  t h e  N e w  M e d i a  (  h e n c d o m  a r d  1 \ :  M )  i s  
a  s h o t  i n  t h e  a n n  f o r  c o m p u t e r - m e d i a t e d  
c o m m u n i c a t i o n s .  W h e t h e r  i t  i : - .  t h e  
c o m p u t e r  t h a t  i n f l u e n c e s  h u m a n  
c o m m u n i c a t i o n  o r  t h e  i n t r i c a t e  m a t e  o f  
s o c i a l  n e t w o r k i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  
t e c h n o l o g i e s  t h a t  d e t e r m i n e s  
c o m m u n i c a t i o n  s t i l l  r e m a i n s  pt~lcrnical 
n O \ \  a s  i t  w a s  a  d e c a d c  a g o  ( L i s t e r .  e t  a l . ,  
2 0 0 3  &  F r i e d m a n ,  2 0 0 5 ) .  N M  h a : - .  
d e m o c r a t i z e d  c o m m u n i c a t i o n  m o r e  t h a n  
an~ t e c h n o l o g y  d e v e l o p e d  b y  m a n k i n d .  
P e r h a p s .  t h e  s i n g u l a r  f e a t u r e  o f  N l \ . 1  t h a t  i s  
r~'-P<lnsiblc f o r  t h i s  m a j o r  c h a n g e  i n  
c o m m u n i c a t i o n  i s  i t s  i n t e r a c t i \  i t y  ( o r  i s  i t  
i n d l \ i d u a t i o n ? )  i.~. t h e  a t t r i b u t c  a i i O \ \ i n g  
t ( ) J "  i m m e d i a t e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n t e r n c t  
a c e . : " '  p o i n h  a n d  t i n l l t i - r n c d i a  i n t e g r a t i t ' l l  
I t t  t • t h c r  ' ' o r d s .  i t  (  i n t c r a c t i \  i t y )  i s  p a r t  o f  
:h~ ' m o s t  s i g n i f i c a n t  i n n m  a t  i o n s  i n  n e w  
m~dia'(Flew.2005: 1 0 1 ) .  
l n t e r a c t i \  i t y  i s  p r o m i n e n t  i n  o n l i n e  
n~\hpapcr c o m m e n t s  a s  i t  i s  i n  o n l i n e  
' i d c n  g a m e s  s u c h  a s  T i r e  s · i 1 1 1 s  O n l i n e  a n d  
S e c o n d  L i ( e .  r h t s  e n a h l e s  u s c r s  t o  
•  t c c o m p l i s h  a  k i n d  o f  r c l : t t i l , n s h i p  t h a t  i s  
a k m  t o  t h e i r  s p a c t o - t c m p o r a l  C \ . p c r i e n c c s .  
T h i s  k i n d  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  i n  t h e  f o r m  
o f  o n  l 1 n  e  a  r t  c  r - n  c  ' '  s  c o m m e n t s  i  s  
7 "  
u n d o u b t e d l y  t u r n i n g  t h e  f o r u m s  i n t o  
e m p o r i a  o f  d t s c u s s a n t s .  A n d  a s  i n  t n a n y  
o t h e r  o n l i n e  c o m m u n i t i e s  w h e r e  
p a r t i c i p a n t s  p o s t  a n d  r e s p o n d  t o  c o m m e n t s ,  
o n  I  i n c  n e \ \  s p a  p c r s  h a  v c  t h e i r  o w n  
f o l l o w e r s  ' '  h o  i n t e r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r  
a n d  C . \ . c h a n g c  c o m m e n t s  u s u a l l y  
e m a n a t i n g  f r o m  t h e  n c \ \ S  s t o r y .  I n  N i g e n a .  
t h e r e  a r c  a  l o t  o f  n c \ \ ' s p a p c r s  w i t h  o n l 1 1  
t : d i t i O i h  , 1 1 1 d  - , , 1  i l l d l l \  o r  t h c l l l  I  
p r o v i s t o n s  f p r  u n l i n e  c o m m c n h  l i t e  
J  ( u r g u u n l  \ ,  . .  ' f " l f l l ' l :  I  o r  ! I  h i  1  •  ,  i s  
a m o n g  t h c  o n ' i n c  n c w s p a p c r s  "  : h  , 1 1  
o n l i n e  f o r u m  w h o s e  p a r t i c i p a n h  ·~ ' "  o n l  
p o s t  c o m m e n t s ,  t h e y  a l s o  en ga~~..· 1 1  s o 1·  
f ( m 1 1 s  o f  s o c i a l  · m a l y s c - . .  , m d  c r 1 t  ,  - - m s  
N i g e r i a \  s n c i o - p o l l t i c a l  s y s t e m '  I t  l 1 1 l u \ \  
2 0 1 1 :  1 5 0 )  
I n  - . . o n H . '  o r '  t h e s e  comm~_·•Jh a 1  
g m p l e  pi~<.:es o f  e '  t d e n c c  o f  N t g c n . m i s m .  
i n "  h i c h  c c r t a i n  l : : n g . l i s h  \ \  o r d s  o r  s t r i n g  o l  
\ \ " O r d s  h a \ e  b o t h  c o n t e x t u a l i z c d  a n d  
c o n v c n t i o n a l l z c d  m e a n i n g  i n  ' \ i i g c r i a .  I n  
o t h e r  \ \ ' O r d s .  N 1 g e r i a n s  h a \ c  a  p c c u l ! a r "  , J y  
o f  usin~ f  n g l i s h  e x p r e s s i o n s ,  t h e  m c a n m g  
o f , , h i c h  d 1 \ c r g c s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e i r  
o r i g i n a l  B l l t t s h  F n g l i s h  m e a n  m g .  t o  C O \  c r  
s e m a n t i c  "  . .  l p s  c r e a t e d  a s  < l  r e s u i t  o r  
d i f f e r e n c e s  1 1 1  c u l t u r e .  F o r  i n s t a n c e .  i t  i s  
c o m m o n  i n  ' \ i d e n a  t l l  hc~tr S t o p  g m \ · i p i n g  
m e  sonrehoc~\ ' '  i t h  t h e  p r e p o s i t i o n  u b o u t  
t h a t  f o  l l l m  s  t h e  w o r d  g m s i p  ' ' h e n  u s e d  a s  a  
t r a n s ! l i \ e  \ e r b  d r o p p e d .  T h 1 s  i s  n o t  a  c a s e  
o f  e r r o r  a - ;  - ; o r n e  t r a d i t i o n a l  l i n g u i s t s  m a y  
s u g g c - , t ,  b u t  a  g c n u m c  m a n i f e - , t a t i o n  o f  
l i n g u i s t i c  c r c a t l \  i t y .  E q u a l l :  p e c u l i a r  t o  
N i g e n a n s  I ' - t h e  p r a g m a t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  
" u c h  C \ . p r c · . s i o n  '' her~ t h e  " p c a J . . . c r  i s .  t n  
a d d i t i o n  t u  . ; t a t t n g  a  p r o p o - , i t t o n .  ' '  a r n i n g .  
cond~mn111~. d h < t p p r O \  i n g  m  c n t t C J / J n g .  
c . ;  1 m  i  J a r ! : .  , . ,  c r :  l l U \ \  . 1 1 1 - i  a~~ll n .  : n  " \  i g c n < l  
. . .  
\ \ C  h c a  
s t o r e s  O j  
a r c  1  r e r e  
E n g l 1 s h ,  1 1  
m e a n s c t t l  
( c n m i n a l s  
p r i s o n )  f r  
E v t d c n t l y ,  
r a r e l y  u s c •  
t h c  L X p n . : s  
b e i n g  Jo e  
i  m  c s t t g a t J  
p c r < . . e l \ c d  
c o n t c : - . . t  t n  
\ \ h a t  t h i s  s  
w i l l  furt~ 
r e s o u r c e s  c  
d o m  m a t e  t l  
h i g h l i g h t  t h  
s e l e c t e d  e x  
w a :  o f f o r c  
a n a l y s t n g  a  
o f N t g e r i a n  
2 .  l \ E W \ 1  
T h e  
w i t n c - . , s e d  t  
d e m a n d  a c e •  
d e \  i c c .  c h a r  
f e c d b = t c k .  c  
u s e r  a n d  
198~ ) .  . T h c n  
d e s c r i b e d  a . . ;  
a n d  o f i c n  '~ 
t c c h n u l o g i e - ,  
C D - R O \ l s  .  
w c h l o g s  c  
t e c h n o l o g i e s  
t e l c \  i s i o n  a l 1 (  
t i l m : - .  m a g a z  
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we hear an expre'i'>ion likethe 
stores of/Ices ('i/1111~ \/a/ion' (£'/(.) 
are \\·ere under lock ancl /,e\'. In Bnli'ih 
English, uncler lock and /,c_t 1~ an iJwm that 
means either (things) locked away -.,afcly or 
(criminals) kept in a place (usual!) a 
prison) from \\ hich they cannot escape. 
Evidently, this sense of the C.\prc-..ston is 
rarely used in Nigena. Almost e\et')' time 
the cxprc-.;ston i~ used. 11 n.:fcr.., Ill ,t pLtce 
being lod.cJ and dc'>erted. Thcrcf'ore. 
tn\estigatmg •he me,mtng ul c' 1'1 ~·-..· · lfh 
perceived to be peculiar to the '\ 1· , • 11 
context in online nC\\~paper comnh:t th h 
\\hat this study is set out to do. The stud: 
will further im e-.;tig llethe appraisal 
resources or attitude and engagement that 
dominate the Nigerian f·ngli~h u~agc and 
highlight the pragmattc 'iigmtlcance of the 
sclccteJ e'pression~ J Lt., is a 'iuhlimal 
way offoregrouncting .1pprwwl /11('()/T in 
analysmg and understanding the nuances 
ofNigerian English. 
I :\'£\\' \lEDL\ \ '\D I liE 'IGFRI \ '\ 
EXPERII·. '\CE 
The latter )XIII lll the 20 century 
'' itne:-.sed the emer~ence nf l.t-..t Lm-
dcmand access to contcnh un an~ digit,ll 
de\ icc. characterized h: mtcraclt\ c user 
feedback. creati\c mter:tction bet\\ een 
usc r a n d i n f o r 111 a t i o n ( R i c c . 
1984 ) .. Then.: fore. tcch•10 logte'i often 
described a-.. 'tic\\ media'('\.\ 1) arc digitaL 
,md often '~..·r;. dcti'-L' I \,llnpk-.. Llt' ... uch 
technologic-.. ,ti'L' \ tdcu g:tlllL'"· lllllltnn-:dia. 
( D-RC>i\1:-.. [)\' [)..,_ internet. \\eh-.. te'. 
\\ c b I o g.-.. c t c . l 1 I e"-. ! h ... ·: I' .t \ c 
tcchtwiLlgte .... that ellCLllll'a!!C llltcr.tctt\ it;.. 
IClc\ t-;ion and radto programll'L'"· li.·<~ture 
tilm.-. maga11nes and other pap-:r ba-..cd 
publications arc not part of Nl\1. \\ hik 
Mano\ich, (2001) vie\\S NM a~ the 
cultural objects'' hic.h u~e Jigital computer 
techno I o g y for dis t rib uti on and 
exhibitions, the Micro-;oft Encarta 
Dictionaries define NM as computers, 
computer networking and multimctli,t, 
forming part of an integrated system. 
According to Crosbie (2002) three forms of 
communication media arc tnlerpcr-.on.tl 
communication,being one-to-one, mass 
me<.lia as one-to-many and nC\\ media as 
many-to-many. It is ob\ ious from the 
'>C\ era I definitions ofNM above that N:\l1~ 
a ne\\ form of communication that i!'> 
especially driven by the information 
communication technology of the intcmet 
\ ia the social media of facebook. I\\ ittl.!r. 
l inh.edln. net log, blog. etc. 
:\-.; ~Pl emerging 9emocracy, 
1\:igeria i" t~bt adopting this form of 
modern communication technology. I·\ en 
though the go\ crnment i' the main force in 
1 h c "! i g c r i n n i n r o r m a t i o n ,, n d 
communication technology industry, 
pri\ ate sector:-.. in the form of Ct\ ic 
organizations arc equally strong c;;takc 
holders. ror tlStancc. in 1995. a nun-
go\ emmental wg ni;ation \vith thl.! name 
''\ligcri1n lntL·:nct Group' (~IG) \\as 
fonncJ · · 1 the rcspon~ibility of. among 
others: admini .... tralion of the country's rop-
domaJn name (.ng): rural Internet 
pcnctr,1ti01: internet infrastructure 
de\elopment: intetnct content 
dev clopm-:nt: open source platform 
de\ cl0pmcnt and F -go' ern~mce. 
,\..., in t'Lher de\ eloping nation..;. 
~ tgcnans ha\ e embraced the 1\: \I as a 
medium to expres-; their opinion-. on hoth 
gt)\ernmcnt policies ,\lld SOCi,tl e\cllb. 
7 - 1  
\ n a l . \  , j ,  d  \  i g e r i : 1 1 1  E n g l i ' h  i n  O n l i n e  \ e n , p a p e r  C o m m e r H '  
T h u s ,  N i g e r i a n s  u t i l i L c  t h e  m e d i u m  a s  a n  
i n v a r i a b l e  t o o l  i n  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  
q u e s t  f o r  f r e e d o m ,  j u s t i c e  a n d  a  b e t t e r  
a d m i n i s t e r e d  s o c i e t y  ( N w o n w u ,  2 0  I  0 ) .  
T h r o u g h  N M ,  o n e  c a n  e a s i l y  c r i t i c i s e  a n y  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  p o l i c i e s  t h a t  o n e  f i n d s  
a n t i - p e o p l e  w i t h o u t  t h e  f e a r  o f  g o v e r n m e n t  
h a r a s s m e n t  ( s e c  l f u k o r ,  2 0  I  0 ;  C h i l u w a ,  
2 0 1 2 a ) .  
I n  s p i t e  o f  t h e  I~IC t , t h e  n u m b e r  o f  
N i g e r i a n s  i n v o l v e d  i n  N M  p r a c t i c e  i s  j u s t  
g r o w i n g  a n d  t h e  g o \ ( ; r n m e n t  c o u l d  n o t  
i g n o r e  i t s  i n f l u e n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  P r e s i d e n t  
J o n a t h a n  u s e d  h i s  F a c c b o o k  a c c o u n t  t o  
r e a c h  t h e  e l e c t o r a t e  d u r i n g  h i s  p r e s i d e n t i a l  
c a m p a i g n s  i n  2 0  I I .  I n  S e p t e m b e r ,  2 0  I I ,  
t h e  N M  f o l l o w e r s  i n  N i g e r i a  b r o u g h t  t o  
p r o m i n e n c e  t h e  s t o ry  o f  a  r a p e d  f e m a l e  
s t u d e n t  t h a t  w a s  a l m o s t  s w e p t  u n d e r  t h e  
c a r p e t .  T h e  i s s u e  w a s  ,  p e r s i s t e n t l y  
f o r e g r o u n d e d  i n  t h e  s o c i a l  m e d i a  a n d ,  
c o n s e q u e n t l y ,  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  a r r e s t  
a n d  e v e n t u a l  p r o s e c u t i o n  o f  s o m e  m e m b e r s  
o f  t h e  r a p i s t  g r o u p .  S i m i l a r l y ,  t h e  j o b  o f  a  
N i g e r i a n  d i p l o m a t  i n  K e n y a  w h o  w a s  
a l l e g e d  t o  h a v e  b a t t e r e d  h i s  w i f e  c a m e  t o  a n  
~nd a f t e r  N i g e r i a n s  m a d e  a  l o t  o f  c y b e r  
n o i s e  o v e r  t h e  d i p l o m a t ' s  a t t i t u d e .  A n d  
r e c e n t l y  i t  a p p e a r s  t h a t  e v e r y  p o l i t i c a l  
o f f i c e  h o l d e r ,  c a p t a i n s  o f  indu~tries a n d  
h e a d s  o f  p a r a s t a t a l s  a n d  d e p a r t m e n t s  h a v e  
F a c c b o o k  a n d / o r  t w i t t e r  a c c o u n t ( s ) .  T h e s e  
i n s t a n c e s  i l l u s t r a t e  t h e  a c c e p t a b i l i t y  a n d  
i n f l u e n c e  o f N M  i n  N i g e r i a .  
3 . T H E O R E T I C A L C O N S I D E R A T 10 t ' l  
f h i s  s t u d y  i~ b a s e d  o n  t h e  
t h e o r e t i c a l  c o n s i d c r a t t o n s  o f  t h e  A p p r a 1- ; a l  
T h e o r y  ( h e n c e f o r t h  A T ) ,  w h i c h  i s  a n  a s p e c t  
o f  M . A . K .  I  l a l l i d a y ' s  S y s t e m i c  F u n c t i o n a l  
L i n g m s t i c s  ( R e a d  e t  a l .  2 0 0 7 ;  \ 1 a r t r r l  &  
R o s e  2 0 0 3  &  L i u ,  2 0 1 0 ) .  A T  e x a m m c s  t h e  
r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  l a n g u a g e  u s e r s  i n  t h e  
e v a l u a t i o n  a n d  n e g o t i a t i o n  o f  i n t e r  
s u b j e c t i v i t y  t h r o u g h  i d e a t i o n a l  a n d  
e x p c r i e n t w l  e x p r e s s i o n s  a i m e d  a t  c r e a t i n g  
m e a n i n g  i n  a  d i s c o u r s e  ( M a r t m  2 0 0 0 ;  
M a r t i n  &  R o s e  2 0 0 3 ,  M a r t i n  &  W h i t e  : 2 0 0 5  
&  R e a d  c t  a l .  2 0 0 7 ) .  A T ,  t h u s ,  i n v e s t i g a t e s  
s p e a k e r \  o r  \ \ T I  t c r ' s  c m o t  i o n , t l  k '  L l ' l l  
p r o j e c t i n g  t h e  ' g o o d  I  b a d  p a r a m e t e r s  . .  . '  
(  L i u ,  2 0  I  0 :  1 3 3  ) .  O n  t h e  o t h e r  h a n d .  1 \ l a r t i n  
&  R o s e  ( 2 0 0 3 :  2 2 )  s e c  a p p r a i s a l  a s  '  . . .  a  
s y s t e m  o f  i n t e r p e r s o n a l  m e a n i n g '  
c o n c e r n e d  \ \ i t h  ' e \ , l l u a t i o n :  t h e  k i n d  o f  
a t t i t u d e s  t h a t  a r e  n e g o t i a t e d  i n  a  t e ' o t ,  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h e  f c e l m g s  i n v o h  e d  a n d  t h e  
w a y s  i n  \ \  h i e h  v a l u e s  ar~ s o u r c e d  a n d  
r e a d e r s  a l i g n e d . '  
T h e  a p p r a i s a l  t i a m c w o r k  1 )  a  k i n d  
o f  s y s t e m  o f  r e s o u r c e s  f o r  e m o t i o n  
p o r t r a y a l  t h a t  a d v o c a t e s  v \  h o l e - a p p r o a c h  
t o  t h e  a n n o t a t i o n  o f  d i s c o u r s e  t o k e n s .  F o r  
t h e  f a c t  t h a t  \ \ h e n  \ \ C  a r c  e x p r e s s i n g  a n  
a t t i t u d e  ' '  e  a r c  a t  t h e  s a m e  t i m e  c h o o s i n g  
h o w  t o  a m p l i f y  i t ,  a n d  w h a t  i t s  s o u r c e ' '  i l l  
h e .  ' t h e  e n c l o s e d  o p t i o n s  ( i . e .  r e s o u r c e - ,  i n  
t h e  s a m e  c l a s s )  f o r  A P P R A I S A L  a r c  a l l  
se l~cted a t  t h e  s a m e  t i m e '  ( M a r t m  &  R o s e  
2 0 0 3 :  2 4 ,  p a r e n t h e s i s  a d d e d )  1  h e  
f r a m e w o r k  I S  c h a r a c t e r i z e d  b y  a  s e t  o r  a  
s y s t e m  o f  c h o i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e  u s e r  f o r  
i n d e x i n g  m t e r p e r s o n a l  m e a n i n g  T h e s e  
c h o i c e s  a 1  c ,  i n  t u r n ,  g r o u p e d  i n t o  
s u b s y s t e m . . ,  o r  c a t e g o r i e s  i n  a  l t . m n  o f  a  
m a L e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  n a m e ! ) :  . t t t i t u d c .  
e n g a g e m e n t  a n d  g r a u u a t i o n .  I n  t h J S  stud~. 
t h e y  ( t h e  r e s o u r c e s  o f  a p p r a i s a l )  a n >  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  t a x o n o m y  o (  .  . J p p m i s a / 1  
F n 1 1 ' 1 e 1 1 · o r / . .  T h e s e  r c  . . .  o u r c e - ;  a r c  b r i e l l y  
(  
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F\1\1 \\l H l R \. tl, rtiER \ .II HO\ F \ \D 1.11.\ Cltl\ll \\\ \ 
d1scusscd below. 
3.1 ATT ITUDE: thl'> is the mam 
subsystem in the apprmsal framework . 
Martin & Rose (2003) aptly \ iew it as a 
concept that has: 
To do with e\aluating things. 
people's character and their 
lcclings. Such evaluation can be 
more ur lc-..-; intense. that i-.. may he 
more or less ampliticd. \nd the 
attitude ma) be the\\ ritcr'~ own or 
it may be attributed to some other 
sources (p. 22, emphasis mine). 
Wh ile the highlighted part 
(representing attitudes. their 
amplifications and their soun:c-;) in the 
above quotation. are th~ three main 
components of appraisal (ibid.). they also 
constitute the key tokens (i.e. the\ alue of 
things, character of people ami 1hci1~ 
feelings) e\aluatcd in the framework. 
Technically. therefore . these three 
r~sources can he -:ituated m the appraisal 
framC\\ ork as: affect: judg~mcnt and 
appreciatiOn ( ~1artin 20Q:;: '\!art in & Rose 
2003. Ma11in & White 2005 &:.8ednarck 
20 i i ). Affect is th~: n.:soun:c th<~t deais \\ ith 
the e:-.pression of emotion.'" h1eh could he 
pos1t1 \ e or negative. directly or implied 
(0..1 arti n & Rose 2003). Thus. 11 deals with 
the 'emotion. ethics and aesth~tics' (Read et 
al. 2007: 93 ). That i'-. it is concerned with 
author's emotion as re\e<ikd in their text. 
On the other hand. judgcmc·nt lk-..cribe~ 
spcaJ...~r'., \Hitcr's attituuc tm\a rds the 
character of people. It is important to not~ 
that the autlwr'-; judgement '·1ric" 
accord1ng to the theme of the 
text. d1scourse. Therefore, people's attitude 
can he adJudged positi\ cor IKgati\ c. and 
they may be described explicitly or 
implicitly (Martin & Rose 2003: 28). This 
is to sa) that judgement is practica lly 
concerned with the moral evaluation of 
be h aviour (Liu, 2010). Lastly, 
appreciation deals with the aesthetic 
~1ppraisal. Appreciat ion is concerned with 
how we ICc! about things. events, episodes 
etc. Martin (2000: 147) summarises this 
r...:sourcc ''hen he opines that it 
' ... mstitu1ional1scs feelings as propositions 
... that is, ex pres:- ions of appreciation shift 
feelings from a personal to institutional 
framework.' As a S) stem of resources. 
attitude 'relates the position of a speaker (or 
'' riter) towards a proposition or state of 
things' (Altcrmark 20 I I: 23. parenthesis 
added). 
J.2 E~GAGE:\1 £:\T: thi s in a \\ay 
burdcrs on the 'dialogic nature of discourse' 
( Bakhtin I 981 ). The resource or 
engagement trails the assumption that 
C\'cry utterance has a point of\ ie\\. (Stubbs 
I 996). As a resource in the appraisal 
theory. engagement is concerned '' ith the 
Sl)urce of allitudc, \\h ic h include 
polarity. concession and other linguistic 
clements (such -as continuati' c. adjunct 
etc .) to ad\ance speaker's '' ritcr'-.. -..wncc 
in relation to the discour-.. ~.· pu-..ition 
portrayed in the text (Martin~\\ h1t-: 200) 
& Liu, 20 I 0). Thus. a speaker '' rltl.T l'~111 
choose either hctcroglo-.sic or monll~ It"'''' 
narratil)n :-l yle in their di scuur-.,~,. 
Hctcroglo<;s ia. as a resource of apprai-..al. 
crept 1nto narratolog: a" narrations arc not 
:-.tagll<ll11. but <1re enriched '" ith 1Xrldln 
styli~tic pigmentations and other human 
fcatun.:s such a:- emotion and intention that f 
/ ( )  
\ n  t l !  - , j . _  o f  \ i g e r i a n  F n g l i ' h  1 1 1  O n l l l l l '  \ l ' ' " > p a p e r  C o m 1 1 1 e n t  
. . : a n  bc~t b e  dc~cribcd a s  ' g l o s s a l  i t ; '  ( T j u p a  
1 0 0 6 :  3 5 - 3 7 ) .  I t  i s .  t h e r e f o r e .  a  c o m p l e x  
~ystem t h a t  f u n d a m e n t a l l y  l i e s  ' w i t h i n  t h e  
1 r e n a  o f  a l m o s t  e v e r y  u t t e r a n c e  a n  i n t e n s e  
· n t e r a c t i o n  a n d  s t r u g g l e  b e t w e e n  o n e ' s  o w n  
· m d  a n o t h e r ' s  w o r d  i s  b e i n g  w a g e d  . .  . '  
B a k h t i n  1 9 X  I :  3 5 4 ) .  I n  t h i s  : : , t u d v ,  
w w c v c r ,  h e t c r o g l o s s i a  a n d  m o n o g l o s s 1 a  
t r e  a p p l i e d  i n  t h e  s a m e  s e n s e  a s  t h e : y  a r c  
i ' - e d  i n  \ ! a r t  i n  a n d  R n " c  ( 2 0 0 3  ) .  t h a t  I ' - .  
1 c t c r o g l o s s  r e f e r r i n g  t o  r e s o u r c e \ \  h e r e  t h e  
s o u r c e  o f  a n  a t t i t u d e  i  . . .  u t h e r  t h a n  t h e ' '  r i t e r .  
n d  m o n o g l o s s  ( ' s i n g l e  \  o i c c ' )  w h e r e  t h e  
o u r c e  i s  ~imply t h e  a u t h o r '  ( p .  4 4 )  
' · 3  G R A D L A T I O : \ :  a  ' '  r i t e r  s p e a k e r  
. : m p l o y s  t h e  r e s o u r c e s  o f  g r a d u a t i o n  ' ' h e n  
1  h e y  ' ' a n t  t o  c o n v e y  h o w  s t r o n g  o r  ' '  c a k  
r h e i r  f e e l i n g s  a r c  a b o u t  p e o p l e ,  e v e n t s ,  
t h i n g s  e t c .  T o  d o  t h i s .  f e a t u r e s ,  q u a l i t i e s .  
\ a l u e s  e t c .  a r c  p l a c e d  o n  s c a l e  a n d  r a n k e d  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  
r~sourcc s y s t e m .  P u t  i n  a n o t h e r  ' '  a y .  
g r a d u a t i o n  d e a l s  \ \  i t h  t h e  g r a q a b i l n y  o f  
a t t i t u d e .  I t  i s  d i v i d e d  i n t o  f o r c e  a n d  f o c u s .  
' \  h i l e  t h e  l a t t e r  d e a l s ' '  i t h  t h e  g r a d i n g  o f  
n o n - g r a d a b l e  r e s o u r c e s  b y  ' a d j u s t i n g  t h e  
~ tr~ngth ofbold1dJrl~~ b"'-t\\ · c~n cntt.?gorit..·~~ 
constructin~ c o r e  a n d  p e r i p h e r a l  t h i n g s  
(  L i u .  2 0  I  0 :  I - ; _ : . ) .  t h e  f o m 1 c r  i s  c o n c e m e d  
\ \  n h  c h a n g i n g  ' a p p r a i s a l  p o s i t i o n  i n  t e r m s  
o f  i t s  i n t c n s i t ) .  q u a l i t y  o r  t e m p o r a l i t y  o r  b y  
! l l c a n s  o f  - . p e c i a l  m e t a p h o r s  . .  . '  ( R e a d  e t  a l .  
2 0 0 7 :  9 - t - 5 ) .  
I n  : - . u m m a r ; .  \ T  i - . ;  p n m a r l l y  
n t c r e  . . .  , c d  i n  t h e  l i n g l ! I ' - t i c  r e s o u r c e s  1 1 1  
d l ' - l O u r  . . .  c  a n d  u l t i m a t e l y  a \ a i l a b k  t l l  
" t l ' - a k c r : - - ' '  1 t h  ' '  h i c h  w  C'l.pre-..~. 1 1 1 d e \  . m d  
n e g o t i a t e  . . .  p e c i f i c  int~r--.ubjcctl\e a n d  
I d e \ l l o g 1 c a l  - . ; t < l l l c c - . ; .  I 1 h i d e  t h i . . .  Iarg~r 
s p e c t r u m .  t h e  f r a m e \ \  o r k  i s  m a i n l y  
i n v o l v e d  i n  t h e  s p e c i f i c i t y  o f t h c  l a n g u a g e  
o f  e v a l u a t i o n ,  a t t i t u d e  a n d  e m o t i o n  a n d  
c o n c e n t r a t i n g  o n  a  s e t  o f  r e s o u r c e s  t h a t  
c l e a r l y  p o s i t i o n s  a  t e x t ' s  p r o p o s a l  a n d  
p r o p o s i t i o n s  i n t e r p e r s o n a l l y .  T h a t  i s ,  i t  
focus~s o n  t h e  s u b t l e t y  o f  m e a n m g  
a s s o c i a t e d  w i t h  l a n g u a g e  u s e r ' s  t e r m s  o f  
e n g a g e m e n t  w i t h  t h e i r  u t t e r a n c e s  \ \ h i c h  
l l l e \  1 U b l y .  1 "  · n  1 1 1 \  l ' h c  r c
1
, 1 l i o n - . l u p  ' ' i t  I I  
w h a t  1 s  a t  s t . . t k c  i n t e r p e r s o n a l l y  i n  c , · c r y  
uttcranc~. a~'' e l l  a~ i n  t h e  t~'l.t. f - 1 g . l  h c l u \ \  
i i l u ! : > t t  < i l l ' ' >  f u r t h e r  t h e  c o m p o s i t i o n  o f A  I  
3 . 4  \ \  O R I \ T \ G  \ \ ' I T H  A P P R  \1~.\L 
F R A  \ I E \ \  O R K  
A l t h o u g h  A T  h a ' >  n o t  b e e n  us~J i n  
a n a l y s i n g  o n l i n e  t e x t s .  t h e  f i · a m c \ \ o r k .  ' "  
n o t  e n t i r e l y  n e \ \  i n  d i s c o u r s e  c v a h • < H i o n ;  
- . o m c  " o 1 k s  h a \ c  bc~n c a r r i e d  o u t  b y  
-,chol<~r'- i n  t h e  d o m a i n s  o f  d i s c o u r s e ,  
r e a d i n g  a n d  p s y c h o l o g y  u s i n g  t h e  
a n a l y .  t I c a l  p r o \  !~Ions o f  t h e  t h e o r y .  B y ' '  a y  
o f  C \ c m p l i f i c a t i o n .  T s u r  ( 2 0 0 2 )  e m p l o y s  
t h e  t i · : u n c w o r k  1 1 1  C o g n i t i v e  P o e t i c s  w i t h  
t o e u  . . .  l t l  ' e m o t i o n '  i n  p o e t r y  a n  c m . > n  t h a t  
C O \  e r s  t h e  d o m a i n  o L \ t T c c t  r e s o u r c e  11 1  t h e  
t ! H  . . .  \ J I }  ~:nJ\?r ~\~\.i~\\ . I n  \\h~..1t : 1 p p c ' - , r ·  db~ 
a  s h i f t  1 1 1  p a r a d i g m .  T a b o a o r a  a n J  G n e v c  
(  2 0 0 - t )  ~xamme t h e  t o ! - .  e n s  o f  a d j c c t i '  c s  i n  
t h e  r e s o u r c e  o f a t t 1 t u d c  w h i l e  c a r r ;  i n g  o u t  a  
c o m p u t a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  \ \  i t h i n  t h e  
a p p r a i : : - . a l  f r a m e w o r k .  I n  p r c p a r i n _ g  t o  
c s t a b l i - . ; h  ' a  d i s c i p l i n e  o f  A p p r a i s a l  
<;ty.li-;~ics' ( p .  6 6 : ' ) .  P~ng ( 2 0 0 - f J  a p p l y  
\ p p r a i - , , i l  r h c O r \  l O  a n a l y s e  l i t e r a r y  t e x t : . .  
mt~gratmg f i n d i n g s  f r o m  ' \ l a r r a t o l o g y  a n d  
C t H ! l l l t i \ ' L '  L m g L I - > t i c s .  E x . p a n d m g  u p l l l l  
t h h .  h o \ \  C \  c r . \ \  h l l e l a \ \  e t  a l .  ( 2 0 0 5  J  a p p l y  
th~ f " r , u n e w o r k  1 1 1  C O i b t r u i n g  -.;entim~.:nt 
\ \  i t h i n  s p e c i f i e d  f r a m e  o f  a t t i t u d e  a n d  
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Hl\1 \\lll l B\. Fl,rHER \ .IIHO\E \\D IIU Cllf\ll \\' \ 
graduation. Further, Re:.H.I ct a!. (2007), still 
'' o1ling '' ith appraisal theory. im estigate 
annotating expressions of appraisal in the 
English language: \\herein they de~cribc 
the preparation of'tcxt data for algorithms 
for automatic Appratsa l ana lysis .. .' (ibid. 
p. 93 ).Again, in a more pragmatic 
exploration, Liu (20 I 0) appltcs appraisal 
thl'nry to the teaching of reading in China 
vith 1hc .11111 of 'finding .t Ih .. '\\ \\a: of 
te~ c.\'11 ng l:n;;II:-.1' reading'. \\ hich, they 
')cl, e'c'~ ,·.ill 11'-lp 1l> -..oh. :1.,: p11>l •L'ns in 
~~ c 1 roc. ·-;sol ll·aching f:nglt-..h read ing in 
China ub1d. P.135). 
monogloss projection 
FNGAGf ~11 ~I hcterogloss 
APPRAIS. 
• 
A TIITUI>I· { 
Affect 
j udgcmcnt 
>\pprcctation 
I Force ___. r rai<;c 
\.GRAD!' \IHlt . L IO\\Cf 
Focus - ['harpcn 
soften 
modality 
Conccssi·on 
F1g. I An 0\~1\ 11..'\\ of \ppra1sal ".:~ouncs I:Vlartin and \\'hnc. 2005: 38. \lartin and 
R0~c 2fl03. 5+) 
, ,  
\ w t l :  , j ,  u l  \  i • _ : l . ' r i , t t l  1-:n~li-.h i n  O n l i n l '  \ l ' "  , p · t p l ' r  C o i l l l l l l ' l t h  
t .  : \ I E T I I O D  O F  D  \ T A  COLLECTIO~ 
\ 1 \ D  A~ A  L Y S I S  
\ - ,  , 1  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  a i m e d  . 1 1  
d~·11 . I ,  J J l ! . !  t h e  p r a g m a t i c s  o f  s o m e  
,  . .  ,  I  :~:..•li-, h e x p r e s - . . 1 o n - ;  1 1 1  P n l m L  
1 1  i ,  ,  ,  " ' n m c n h .  t h e  stud~ I l L !  k  l h 1 . .  
' '  · '  ,\ltpt~'> ; 1 n d  a d o p t e d  a n  a n l l P t . J t l o n  
, t r a t e g ;  ! h e s e  a n d  t h e  resc::~rch d e . . , 1 g n  a r c  
, ) 1  c  . . . .  e n l l . . ' d  h e l P \ \  
. t . l  T h e  C o r p u s  
T h e  c o r p u s  f o r  t h i s  s t u d : - c o m p r i s e s  
L I I 1 C d i t e d  o n l i n e  c o m m e n t : - .  p o s t e d  1 1 1  
I  c h r u a r : .  2 0  I : ;  1 1 1  t h e  \ ' . m g u , \ r d  \ k d t a  
L i m t t . : d ' s  P a g e  (  \  \ I  L P  f o r  s h o r t ) . \ ' ; " \  I I  P  ' "  
1  s e L t i o n  o f  t h e  \ a n g u a r d  o n l i n e  
C o m m u n i  I ) .  ' '  h i - c h  e O l l ' - l l t u t e - ,  t h e  
11111~/larc/ , \ ( ' \ \ ' \ f J U p e r  a r t i C l e s  d t r e c t l :  
t c c e . . , s e d  ' i a  t h e  m o b i l e  p h o . . ) n e  T h t h .  t h e  
n e ' '  s  a n d  c o m m e n t a r i e s  ' ' e r e  f r o m  t h e  
V a n g u a r d  m o b i l e  e d i t i o n  o f  t h e  1 H 1 I i n e  
l£111~1/ord n e \ \ S  \ \ e b - . . 1 t e  ' ' i t h  C u - , t o m i s c d  
C a r r i n g t o n - \ l o b i l c  T h e m e .  p m , c n : d  b y  
' ) I S Q L ' S .  / h , ·  l c i i i ' : ! , I I l l r d  ~:-a d a i l y  
• 1 C \ \  s p a p e t  p u b l i s h e d  i n  F-:n~lhh h~ t h e  
' u n g u a r d  l ! c d i u .  b a - , e d  i n  t  < > g • "  " ' > • . 2 : e r i a  
T h e  I  rlll~/lanl , \ ! c d i a  ' ' ' ' " '  e : - . t a b l i s h c d  i n  
I  9 : \ 3  b y  \  e t e r a n  j o u r n a l t . . ; t  S , 1 n 1  A m u k a -
P e m u .  T h e  p : : t p e r  h a s  a n  o n l 1 n c  e d i t i 1 l l l  . 1 t  
h t t p  . t l \ \ ' \ \  w .  \ a n  g u a r d . \  a  I H ! U a  rdn~r.Ctl.l.J1. 
[ h e  V a n g u a r d  \ k d i a  L  t t n t t e d \  
P a g e  ( V i \ I L P  f o r  ' > h o r t )  I S  a  s e m 1  c o n t r o l l e d  
' e r s i o n  o f  t h e  . . .  o c 1 , t l  m e d 1 < . 1 .  - , c ,  1 1 -
c o n t r o l k d  i n  t h e  -;~..·n-,c t i n t  p a n i c q 1 , 1 1 1 h  
f r e e l y  d h c u s s  a n d  c o m m c n •  o n  i - ; - ; u e s  t h . 1 t  
.tr~..· t n u - , t l y  d e p e n d e n t  o n  t l 1 :  l l C \ \ o S  . 1 r t i c l e  
d l " l ) l , l y c d .  I n  o t h e r  \ \ O t d ' > .  1 1  h  1 1 \ l t  
l l l d l \  t d u a l \  ' '  e h l o g  \ \ h e r e  l l J ' I I 1 i o l h  . 1  1 l l  
1d~..·a.., o f  t h e  h l o g g c r  a r c  m d i '  1duall~ 
d e t e r m i n e d  a n d  m a n i p l ! l a t e d .  D t : - C l h ' > I U i h  
, m d  o r  c o m m e n t a r i e s  a r c  s h a p L · d  b y  n a t m c  
o r  t h e  n c \ \  s  i t e m .  i \ 1 o r e l ) \ e r .  V a n g u a r d  
~kd1a i s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  a n _ >  c o m m e n t  
p o s t e d .  
C o m m e n t a r i e s  o r  t h i - . .  l l d i l l l ' e  ar~..· 
c o n s i d e r e d  g o o d  d a t : : t  f o r  t l t 1 s  . . .  t u d y  g i v e n  
t h e i r  h o m o g e n e i t y  i n  t h e  c o v e r i n g  o r  t h e  
' · 1 r i l ' U "  r e  . . . .  p u · ·  e - . .  o f  a p p r a t s a l .  ! ' h i . . ,  j . . ,  ' - I '  
b c c , 1 u s c  t h e y  ( t h e  c o m n K ' t H s )  a r c  s u l f u . ; , e d  
" 1 t h  c n w t i t 1 n  c a r r y i n g  k ' \ t ' >  ( d e p e n d i n g .  
h  o  \ \  c  '  e  r .  o  n  t  h  c  c  o  m  m  c  n  t  a  t  1 '  r '  s  
e x p e r i e n c e )  r a n g 1 n g  f r o m  t i H h e  a t t r i b u t e d  
t o  t h e  p e r s o n a e  i n  ( o r  t h e m e  o t )  t h e  n e w - . .  
t t e m .  J u d g e m e n t s  e m a n a t 1 n g  f r o m  t h e  
' '  r i t e r ' s  i . e .  b l o g g e r \  c h a r a c t e r .  1 1 1  
: l p p r e c t . l t i o n  o r  t h e  p r o p o s i t i o n - . .  c o n t a i n e d  
i n  t h e  n C \ \  s  i t e m  t h , l l  h  b c 1 1 1 g  c o m m e n t e d  
o n .  O n  t h e  t ' t h e r  h a n d .  t o k e l h  o t  L . \ . t l u a t l \  c  
l a n g u a g e  t t l  : - o c i a l  m c d 1 a  d h c O t l r - , . : :  . 1 r c  
i n s t a n c e s  1 1 0 1  o n l Y  o f  l ' O m l 1 1 U i l 1 C a t l l l · ' . . ,  
o p t n i o n s  l ) n  c e r t a m  p r o p o s i t i o n " .  b u t  a l - ; o  
' c o m  i n e 1 n g .  o  C \ C n  m e a n i n g f u l .  ' '  h u  
t h e y  c o n t n b u t c  t o  a n d  c o n n e c t  \ \  i t h  
w m m o n  i d e o l o g y  . . .  '  (  l l y  L l n d  ' 0 0 : ' :  1 . . , 5  ) .  
! n  w d e r  t o  h J \  c  : 1  ' '  i d . . :  'u~.J r : . . - 1 1  
c t , r p u s .  t h e  n C \ \  s  i t e m : - .  C 1 > \  enn~ p o l t t t c . . ; .  
' > C t . . : n c c  a n d  t e c h n o l o g y  a n d  r e i  i g w n  ' ' e r e  
:-~..·lcctcd. H o w e v e r .  o n l y  n e , , · - ;  i  t c m "  t h , l i  
g e n e r a t e d  ' > l ! . ! 1 1 t l i c a n t  c o m m c n h  h \ '  "~' c r , d  
d h c u s s a n h  w e r e  c o n s i t k r e d .  L 1  t • ' l • e r  
' '  o r d s .  t h i s  s t u d y  1 : - .  n o t  a  d i r e c t  a n a l ) "  . . ,  u .  
o n l i n e  I l l ' \ \  s  a r t i c l e : - p e r  - , c ,  b u t  1 l P  t h e  .~ttcr­
n c ' ' "  l ' t ' P 1 m . . . : n t s ,  r . . . : a c t i u t h  . n d  
o b - . . c n  a t  t o n - ,  p o : - t c d  i n  t h e  I  o n n  l  )~·lolo~" L l l l  
\  \ I I Y .  ~.:ketion o f  t o k e n s  t o r  , 1 1 1 . 1  v " l ' -
' '  c h  d c t e r l 1 1 1 1 h  . .  d  b y  t h e  p n :  . . .  ~lh'( u f  
' \  t g c r l . t l l l ' > l l l  o l '  t h e  o n e  h a n d ,  ~1·1d t h . . . :  
. 1 h i l t t )  o f  t h e  t o k e n  t o  C l \ 1 1 \ . . . : y  a  pra~n . t t i c  
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-U \nnotation Stratl'g~ 
Th~ -;trategy adopted li.1r this study 
\\JS to .11111< 1 tk ,1s many number of 
rcsnurce t• •kens , .... the antwtaltlr-., f'tlllnd 
appropriat~ Ill ,\ -.entcnc~ 1H phLI..,e. rhis 
approach was considcn:d suiwblc as it 
a lin''.., 'multiple apl)r:u .... llunt h (Read et al. 
2007: l))) or\ <II lOll'> .... ~nl~l\~~ :-. tructun:s. 
Thth. an; apprat..,al-c,prc..,sing ... entence 
\\th LOil..,ld~r~d l ll'~'>p~Cil\ e of lh length 
and the amount t1!' token.., therein. This 
reduced th~ 0\ er simp It lic,ll!On of the 
appraisa l annotatitlll "" "llCJ,II~d "ith the 
\ingle token' str~tkg) ~h ohsen ~d by the 
abo\ e scholars. S111:ilar It \\as not 
deemed approprtale rur this -.tudy to 
con .... ider tokens from~' ~..r~ llll!H.:lllllpound 
-.,tructure as'' ell""~' .:r: l:PPiunc t in e\ cry 
main clause in Ctli11J1lltttlll "': nt~_·,,~.·~ 
-,truelllre as proposed by Bntu: 1 N ebe 
( 1999). 1 his "ould h,t,,e ~e ttou.:: 
imp ltcallnt1s. Best des the I al..l t h,tt 11 \\ ot!ld. 
acclmling to Read et al (~(HI"' q.:; l 'J'.Jil tll 
capwrc the appratsal-; demon:-.t r.~t~d tn th~ 
-.cc,111d conjunct' (\\here ' .:' ,• .:dl . ..,uch 
neglect might hinder proper apprai-;al of 
the entire sentence. !"or in-.. tanc~.·. 111 a 
sentence structure -;uch as · 
Tire f..idnappen H'ere crimmally minded 
and abu.\·ed tlreir notable \lrengtlr. 
\\OUld h ~l\e had bnth ,1pp1 11~.•.-. L'lllhL·,kkd 
1n the -.ecoml part l'. th.: ..,en!L nC l~ 
neglected. \!:_' 'l in. ,Jntwt~l t tn·· ,, phra-...; -.uLII 
,1:- (I {1//1/lllff\ lllill<it'c/. I \II l..''ullll!lk. d.., 
((l\1PIF\IIY or~~-; \lR\1. II't 
C< >\ 1 Pl I :\II Y and no1uhh ''rcn'..!,lh as 
cit her C 0 f\.1 P LEX 1 T Y or as 
1\:0RI\lf\ LITY 1- CAPAC I rY depended on 
the annotators' discretion. 
The \\ ritcr was the sole annotator in this 
study. This \\as ti.1r t\\ o ol-l\ ious rea..,oth. 
Fir:.!. it was in order to minimiLc in!l:l -
annotator dt..,agreement inherent ''here 
more than on~ annotator is invoh ed in 
dccidin!! :q1prai-.al token-. in -..entci1Cl'·, 
( \\ iebe ct at. 2005 ). f'he second r~..·a-.\tll 
border-; On the SCOpe Of the -;tudy. \\ hiL'IJ 
docs not cO\ cr dcterminmg ami t.Jggtn):. 
each appraisal token a\ ailablc in the corpu-.. 
as a ''hole. The study is rather limited Ill 
identil~ing tokens of igcrianism in th~ 
comments and classifying them. using 
appraisal resources, into subelas,e-. and 
im estig~lling their pragmatic deplo~ lllL'llt 
in the social media . 
-U Rl'scarch Design 
The cndononnati\ c research \\as 
adopted for this ~tudy. (it\ .:n the peculi<~r 
socio-cultural composition lll. the Fngli-.h 
spoken 111 :\igeria, .1pplying e\lllllll'll\atl\e 
approach ''here the token-.. "nt~ld h~ 
compared \\ ith those of any nati\ c 'ariety 
QfEnglish and dc\iations tagged as e!Ttlr~. 
,,·ould 1101 be su itable (at least -.o th~..· 
researcher.., felt) for this kind of study. As a 
result of .... ociol ingui -;t ic inimitablcmcs'>. 
some expressions arc normal among 
'\igc1 ians. For e'\amplc. comparing the 
'\.tgenan l nglhh e\pre:-...,illll''"' nn the 'eut 
(.Ill\\ itt. llJl) I) wtth any n.tll\ e ..,peah.cr 
\ari..:ty u!' Engli::.h "ill h,: (l.rlltll blllh 
s.:tn;Jt1l lc and pr~t!!lllatlc ..,l:JtH lpollllS 1 
r-:ndered de\ 1,1111: a label that l" 
i n~q1propri;1te becau:-..: tlk· .:\jlt\:'""ion i-; as 
~() 
\nal~~j, i o l  \i~lTian r. n;_:li~h i n  O n l i l l l '  \ l ' ' ' P " J l l ' l  (  ' l l l l i l l l ' l l l ·  
p o p u l a r  a s  i t  i s  f o s s i l i 1 e d  i n  t h e  f o r m a l  
l i n g u i s t i c  n : p e r t o i r c  o f  ; ' \ ' i g c n a n s .  S u c h  
a n a l ) " i s  i s .  a t  b e " t .  p h i l o l o g i c a l l i . . : r r o n s m .  
5 .  T H E  C O M M E N T S  A l ' . D  T I I L I R  
I ) R , \ G : \ 1 , \ ' I ' I C  A~ A  L Y S E S  
1  h e  i d e n t i f r c u  t o k e n s  o f '  N i g e r i a n  
l · n g l i s h  i n  t h e  o n l i n e  t e x t s  s c l c c 1 c d  f o r  t h i s  
-..tud~ a r c  C ' \ a m i n c d  h c l t ) \ \ .  I t  i "  i m p o r u n t .  
h o \ \ e v e r .  t o  n o t e  t h a t  o n l y  t o k c n s  t h a t  k l l  
' '  i t h i n  t h e  a p p r a t s a l  r e s o u r c e s  o f  a t t i t u d e  
a n d  e n g a g e m e n t  \ \ e r e  cono..,Jdcr~..·d. 
G r a u u a t i o n ,  a s  a  r e s o u r c e .  ' '  .~-.. J l \ l l  
a p p r a i s e d  b e c a u s e  t h e  t o k c n - . .  l l f  
: - - . . i g e r i a n i s m  e m p l o y e d  b y  t h e  intcract~tllls 
d i d  n o t  c o n t a i n  s i g n i  f i c , m t  p r a g m a t i c  
i n f o r m a t i o n .  
5 . 1  X f T I T U D E  
W h i l e  a t t i t u d e  a n d  engagem~..·nt 
f o r m e d  t h e  s e l e c t i o n  g u i d e  t o  t h c  N  1 g e n a n  
l · n g l i s h  t o k e n s  f o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  c h o i c c  o f  
, ,  p i e c e  o f N i g c 1 ' i a n i s m  \ \ a s  d e t e r m i n e d  h y  
t h e  p r e s e n c e  o f  a  p r a g m a t i c  m e s s a g c .  f h u  . . . . .  
a n :  p c r c c i v c u  N i g e r i a n  E n g l i s h  e x . p n : s s l l l l l  
a n a l y s e d  h e r e  i s  e x p e c t e d  t o  e n c a p : - u l . t t c  
c c r t a i n  p r a g m a t i c s .  I t  i "  u n e x c e p t i o n a b l e  
t h a t  N i g e r i a n s  e a s i l y  r e s i g n  t o  t h e  S u p r e m e  
B e i n g  ( G o d )  a s  t h e  f i n a l  a r b i t e r ' '  h e n  t h e \  
~ -
. m :  l a c e d  \ \  i t h  s i t u a t i o n s  L N t a l l )  b e y o n d  
t h e i r  c o n t r o l  o r  c o m p r e h e n s i o n  . •  m d  i t  i s  
e q u a l l y  r i g h t  t o  s a y  t h a t  \ a r i c d  C \ . p r c s s i o n s  
a r c  e m p l o y e d  t o  e x p r l ' S S  s u c h  f e e : i n g s  a n d  
1 1 1 1 p l i e d  j u d g e m c l ' t .  T h o u g ' 1 .  : o - u c h  
e ' \ p r e s s i o n s  a r c  c u l t u r e - s p e c i  t i c .  o n  t h e  o n e  
h a n J .  a n d  c o n t e x t - d e t e r m i n e d .  o n  t h e  
o t h e r .  t h e r e  a r c  a p p a r e n t ! )  f u - . - . i l i ; c d  one~, 
t h a t  h a \ c  c u t  t h r o u g h  t h e  d l \ e r o . . , e  e t h n 1 c  
l m c s  a n d  h a v e  b e c o m e  h o m o g c n o u . . ,  i n  
u : - . a g : :  a 1 H I  r l · l a t i \  ~.·I) C l l J h i  · l l l l l  1 1 1  
p r a g m a t i c  l l l l l ' r p r c t a t t o n .  I  ( ' 1 1 . . ' \ i J i l  pl~:. l ' l l C  
o f t  h e  c o m m c n t < l l o r s  p o s t s :  
h  c  r  y  b  o  d  y  \ \  i  I I  b  c  j  u  t :  g  c  d  
a c c o r d i n g  t t l  w h a t  t h e y  t n k n d c d  f p r  \ . ' a c h  
o t h u  ofth~ r  a d t v n .  
I I  r \ l l a h  k n o w s  w h y  Y ( ' U  d l . !  t h a t !  
I  h l . . ' ' l . . '  ' "  , )  C \ f ' r e , : · d ( l ' ; "  d i e  ! . , ) :  l l l \ . ' 1 1 . . '  
s t a t C l t 1 C I  l '  l ' l  P ' ' ' l ) • h i t l i l  , . .  t h e ' . '  u l l . .  a - .  
e l 1 h l t 1 U i l  i . t d ,  , ,  ,  : '  l l  < . )  ll1Ui.tll~ .  > J h l  I  1  
t h e  suhj~:~..·t · n  t h e  nc\\'~, i l l  t i c k .  I  h e )  < t r c  
negati v~..·l) 1 m p l i e d  n w r a l  . J l l d . _  I'~ .;t~ 
\ \  l h l ' > e  p o - .  . i h k  p r a g t 1 1 : 1 t ; . . :  l ! l l l . . t "
1
1 1 \ . t u t ' t , : l o . ,  
a c c o r d  1  n g  t o  t i t (  c  ' !  . .  . :  \  t  1  h e y  n c • .  l o '  . 1  . , _ ,  
I n t c r p r e t , t : i o n  I .  , \  t i m . :  o..,]wllcon'~,.' \ \ ' h C • '  
( i o d  w i l l  j u d n c  C \  C f )  h ( • d ;  ' s  . - . c t i l l ! h , - .  n r h t  
o r  \ \ T o n g  . m d  th~..y m u \ t  IH~ pu11i." h~·li 
T o k e n  i t .  S t m i l a r  pr.H!ll1at!~. 1:1 \.''-sa~l' <~~ 
p a s s e d  i n  i n t c r p 1 l ' l a t i n n  I  a b o \ t '  
I n  o t h e r  \ \  o r c l - ; .  t h e  t \ \  o  - . . u t , : m c n h  a n . :  
i m p l i c i t  c u r , e - . .  r n t c r p r e t e d  . , . . , .  \ L t y  <  i u d  
p u n i o . . , h  ) O i l !  ! ' h e n  f o r e  t h e )  a l i  . t r e  r c i i g · , 1 u . . ;  
C \ e c r a l l o n  t i l  1 r e L t i y  a p p i t e d .  
A n o t h e r  t o k e n  o f  j  udgcm~:nt (  p  . . .  · r o . ; ( J i l a !  
j u d g e m e n t .  t h o u g h )  f r o m  t h e  w r p u - ; .  " h ! c h  
i s  a s  H . l i o m a t t c  a . . . ;  i t  I S  f o s s i l i / c d  1 1 1  ' \ i g c n a n  
e \ p r c o . . , s i 0 n s  \ \  h c t h c 1 .  a t  m a c r o - o r  m i c m -
l c c t a l l c \ ' e l  i s :  
i i 1  . . .  p r e t e n d e r \ \  l h l  \ \  " '  , i  m e m b e r  l l f  
t h e e \  i l  c a b a l  
· 1  h e  \ \ O r d  c a b a l  1 1 1  " > t : ; ; . . r  , : : t  " " · ' : : : c  
h~l'> i h  l l l C < I I l l l l g  e \ t e l l l k d  i ' t ( l l l l  U  ' 1 1 / t l / 1  C i l / c /  
o t g w u \ e d g m u p  o / i n c f i , · i c l u u / ,  ' < h e " '  I  I I ' . : . ' "  
K l  
g t ' l j ;  
f J C , , p  
(  1 ' 1 / i l o  
. : c l •  ! ' .  
"  / , u ·  
C \ t . . : n  
C \  i d e  
\ \ l l 1 . . P  
( s e c  <  
i l ' f l l ' '  
t l u  t  t l  
( ! l • i /  I n  
P l ' t ' i o r  
- . . u c h  
e ' \ p l i c J  
. t i W t h e  
I S  l ' X p r  
1 9 7 5 ) .  
p r a g r T ' : -
a n d  a m ,  
I  
t h a t  i s \ \  
I V .  
b e c a u . ; ; c  
w h ! c h  t~ 
o u r  f n u n  
t h e  ~ubj~ 
\ ' £ . ' 1 1 . \ i b h  
p o s s i b l e  
o b v i o u s  
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~\1\l\\l ~I I H\ hlfHR \.JIH0\1 \\Ill II' Clll\lf \\) \ 
gt'lflOI!'il u/tJo,•·cr ur •I c/l(tll<' c•/ en /i/\·ii'C 
p •r pie t 1 bctng mafia u '<'< n fL tl/(fl/e of 
cm,utwlh /1/J.'clt tf IJldnult' tf, or o ,·ef( 
,[(/1 'Ill 1.,: \( l htllg g1 Olf' fJj/Jl Of'/C \l'lfhill 
J lll!!J'I h 1 '1 .\part from the: rn~aning­
C\t~lhl• 11 •'11 cahal, thc·n 1, a \ ivid 
c\·id:nL •• ,:t' 1llucutwn in the expression 
\\hLn c onst~.krL·d in the contc\1 11 occurs 
(sec <tfl;1Cllt11\. I). Il .. · '' 111~1 l'i not only 
mfo 'Ill'' (•tl u CLllllllh.,lt,lll Llr r~.·:tdcr-.. 
th.tt there L''.i:-h 111 i':t~('na .1 c.thal that is 
n·i/1n fl,Jtl~ 1l Ihlthat th1.· s 1heL1 ( t.c thc 
pcr-..oJ,.I\.. d .!! '11..:\\" arttck) i \ n~mber or 
-..u~.h ~·wl'p, bu• is also pr.t~!lll:llically 
C\pl.cJth l'0'1rkmning tlte ... uhject Put 111 
l'l<llh-.•t \\ .l). \\ h.tt is ,11 dt'-pl:l\ Ill token (iii) 
i.., c".pre ... ,l\ c dlt•cutwn t1 \ .H..t ( ,cc ';carle. 
19~"'1. t~.·n<ktcd 11' L'!..l: .... lth,lt .. t best1s 
pr:tgm:l-,~,·tP,llltic.dl:; tnt~l tgihk \\ ithin 
and :n11un~! "\H!L'l'l,\11~. 
r\nothct apr·::tt· tltd,~.n of attitude 
that i ... ''or I h an.th ..,til!! lll.: •c 1-..: 
1\ ts runnin · hts Phhtth today 
''h1ch t':.•ll-.. \\ithi11thc .tl'L'l'll\C domain of 
our t'nllll'\\ nrk. [he ~'prc~!->lOil means that 
the o.;uh_icct toll.' roo !/lilt 11 •. 111 o I I'll\' that is 
\ell\lhl\ nut c/,_ w·ah/e. llu, tah·n a-.. the 
ptlsslbk· intcrpretatton. then II becomes 
ob\ IOU'> that 1t i-.. the :'\tgc1t:.n f"n!!!Jsh 
\Cr'>IOll ofthe Lnglish tdwm run off at the 
mouth. :\I though utt..: calllliJt say with 
pr-.·~_tsJ(.ltl '"· · tol.....:n ; I\ 1 l'.t'i h~.·cn 
n-..'llUIIPI\.1 1/l'tl in \\~Ill l' IC!.!.trtkd as 
') llld.trd '\ ~crlall l:n ..:l ,·1 {"l'\l ), it i~ ,1 
p •p .. hr .:\plc-..slon u-..cd d1om.tttcall:; 
(though tnli.Jrm til)) b:; lw•l• d 11..ttcd and 
uneducated l'\t~crian Lhl'l' 11 1 I nglt ... h. The 
purists should not sec it as an instance ol 
error. but rather as a \a nation 01 
'-. igcrianl..,ll' ,tt worst ';uch idiomatic 
'arianccs extst between .\merican Em!! ish 
and Bnti:-h 1 nglish. Take tor instance. the 
Bnt1sh English Idioms. 111 .future \\ hich is 
rewlcrcd in American Engli~h as 111 li'' 
/i1ture and l1ke chalk and cheese (Britt..lt 
Eng! ish) American i7cd as like od m,J 
11 at r. \l ... u co1np tre thc BrttH.:i-..m in /c,n c 
11 ell alone .t•HI Amen can ism in let 11 ell 
enuu~h ui(Jnt (each Interpreted as o11e 11nt 
,'...!.l'lflll,!..!. illl·o!l ed in 11hot don no/< Ollu.'r.! 
one). 
:'\e\1. kt u-. look at atwther stor, 
t1tkd: R< \tanh unci I>< n luf'lllt'lll l-Oll'' 
\'i!!,CI ian 'tudt'nl\ generate dec tridt1· {iwn 
uri//( (:'>ce <lppcndi:\ 1) ·r ht.., I!-> an equal ly 
intcre'>tmg -..ton that generates handsome 
commct~ts b~ h.)lltmcr:-,, a ... it centres on the 
dtn~no~is and prognosis of the country's 
ailing pO\\ cr sector. fhe token that says: 
\. R1de nn g1rls. with time your idcJs 
\\Ill ... 
is \\'Orthy L'f e\:unination here. Th<: \Crb 
phrasc ride Oli Ill the cxpn;ssJon is a 
'\ 1gcn,m Ct)ina!!c: meaning.\ ou m:c· domg a 
gJf!llf ioh , Jl/lilllle doll'!!. that. 
ldiomal•l..'a':: -..peaking, it is the synonym 
of the l'<igcrian p<trlancc: more grease to 
one\ e/ho11 and the well institutionalized 
altcrnatl\ c. 11 ell done. In ~aying ride on. 
the \\ nkr I'- tmked. un the l'nc hand, 
suppuning .tnd encouraging th~ !!iris in 
the1r nwnum~.·ntal rc:-c.trch ,llld. on the 
other. c\prcss1ng a Jeep postlt\e personal 
judgement \\ hich 1:1lb \\ tthin kdcma et 
al 's ( !99-+ J social esteem imoh ing 
1 \ , 2  
\ n  \pprai~nl \n a l~ -.i~ o f  ' \ i • ! e r i a n  En!!li~h i n  O n l i n e  ' \ l ' ' '  , n a p e r  C o m m e n t ' >  
a d m i r a t i o n .  
S t i l l  i n  t h e  a p p r a i s a l  r e s o u r c e  o f  
a t t i t u d e ,  t o k e n  ( v i )  b c i O \ \  i s  w o r t h y  o f  
e x a m i n a t i o n .  n o t  s o  m u c h  f o r  i t s  e m ' O t i o n  a s  
f o r  i t s  p r a g m a t i c s :  
\ 1 .  W e  l l d o n e t a t a t a t a .  
/ \ t  i s < ; u e  i n  t o k e n ( \  i )  a r c  t h e  m o r p l w l o g i c a l  
~tructurc a n d  t h e  m e a n i n g  o l '  , , e f f d o J i c .  I t  
a p p e a r - . ;  t h a t  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  
c o m m u n t c a t e  b o t h  t d e a t i o n a l l y  a n d  
e x p e r i e n t i a l l y .  N i g e r i a n s  d i s p l a y  i n g e n u i t y  
i n  w o r d  f o r m i n g  proces~. I n  t o k e n ( \  i )  f o r  
c x a m p k .  m · l l c l o n e  i s  a  c o n t l a t i o n  o f  t \ \ O  
l e x i c a l  item~ 1 1  e l l  a n d  d o n e .  I n  B n t i s h  
E n g l i s h ,  t h e  c o m p o u n d  ' '  o r d  i s  \ \  r i t t e n  a < ;  
e i t h e r  t \ \  o  s e p a r a t e  w o r d s ,  i . e .  1 1 · e l l d o n e  o r  
h y p h e n a t e d  a  . . . .  1 1 1  1 n : l l - d o n e  e i t h e r ' '  a y  i t  
m e a n s •  d o n e  o r  p e r ( o r 1 1 1 e c l  1 1 · i r h  s k i l l  o r  
h e i n o  r h o r o u o h h ·  c o o k c . > c l .  B u t  i n  N i t ! c r i a .  i t  
n  ~ .  -
c a n  b e  \ v r i t t c n  a s  o n e  \ \ O r d  ( w e l l d o n c ) .  a s  
1 "  o  \ \ ' O r d s  (  \ \ ' C  I I  d o n e )  a n d  a s  h y  phen~lled 
u 1 m p o u n d  ( \ \ C i l - d o n c ) :  C \  i d c n c c  o f t h i . . . ,  i - . ;  
. t b o u n d s  1 1 1  l ! t c r . u - y  \ \ o r l - .  . . . .  a n d  n C \ \ s p a p e r . . ,  
a c r o s s  t h e  c~ntntr) ) .  F u r t h e r .  i t  a p p e a r s  a l s o  
t h a i  i n  :!: ~ :!!!!1111 I n  i h  1 1 r i ! i - ; h  [ n g l i - ; h  
m e a n i n g .  t h e  e \ . p r e s s i o n  i  . . . .  u s e d  a "  a n  
t n t e r j c c t t o n  ( p : t r t i c u l a r l ) .  t o  c \ . p r c  . . . .  . . . ,  
c o n g r a t u l a t i o n )  . m w n g  l \ t g e r i a n s .  T h t . . . ,  ~:-> 
t h e  s e n s e  i t  . . . .  e e n h  t o  b e  u s l ' d  i n  t h e  S p a n i o . , h  
t o  E n g l t . . . , h  t r a n s l a t i o n  ( . . . , e c  
S p a n i s h  D i e t  i o n a r y  _ , ,  o r d r c  f c r e n c e . c o m  ) .  
B u t  i n  t h 1 . . . ,  c . t s e .  t h e  c o m m e n t a t o r  
e m p l o y e d  t h e  C \ j ) t \ ; s . . , i o n  t o  : ) r a i s e  a n  
e a r l i e r  ' '  r i t e r - c o m m e n t a t o r  o n  t h e i r  
r e m a r b  o n  t h e  e l e c t i o n  o l '  R e \ .  l · e l t ' <  
O m o b u c k  <~.., t h e  n e \ \  p r e : - - t d e n t  o f  t h e  
P c n t c c o - . ; t a l  f · e l l o \ \  - ; h i p  or~ t g e r i a  ( P I ·  N  ) .  
A n o t h l ' r  t o k e n  o r  N i g e r i a n l ' i  I l l  
t h e  o n l i n e  c o m m e n t s  i s :  
v 1 1 .  B i r d s  o f  t h e  s a m e  l e a t h e r  1 1 \ l c "  
t o g e t h e r .  
W h i k  t h t s  c a n  b e  S l . ' e n  a s  a  . V i g c r i t i J '  , · , 1  
v e r s i o n  o f  t h e  B r i t i s h  E n g l i s h  h i r d '  u /  , ,  
f e a r h e r f l o c / . .  t o g e t h e r ,  i t  i s  a p p a r e n t l y  t h l ·  
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t\h meaning: powc1 to the clbo\\ ). 
:'.~ I '\(; . \(a~ :\1 ENT 
l11 the area of engagement (a~ 
f<O t'll~eJ by tl~c a~pra:sal framework), 
N1!t:nanl'>!l1 ex1~ls 111 lne cumnH:nts a~ 
''~.·II. In the expression in tnk.en (tx) below: 
'" 'hearsa~ ',"ill kill u.., in "'i !,!e ria 
the cnmmcntattH. i-.. app.n~.·ntl) p~.·rforming 
t\\ u ,Kt' ll.tlll\.'1): '' arn1ng and 'Hh btllg. 
The \\Ord licunuy i::. enclo~ed 111 quot:ltion 
m a r k. s t o '\<H n r e a J e r s t h a t t h c 
exprc~siun usage t~n't th~.· \\ riter'-.. Loinagc. 
hut i" accPrding to popularu-..agL' in'\ igcria 
l.l'. the \\ IIICI IS profL L !Ill!!. I \U/ll'c L'. b~ 
m\.',111-.. t'!' '-..care quote< ( \ l.nttn-.. & Rose 
200): ..f-). 11 i-... thu-.. .. 111 L'\.llnplc of 
~~~ tc'l'o!.f.lm 'w '\onethck ""· tht: "tiler i-. 
ath ising redLkr~ to dc-.. ht trnm -.pn:adtng 
rumour that i" not hl.',lith) to both 
indi' 1du:ll-. .1nd the nat ton :It large. On.:: 
ma: "nntkr \\h) lieunuy ( 111L'an ing 
rumour t'l ,,,, ...... ·11-..e it is u-..~. l ht:r~.·in .1nd in 
all thl' E. '$11'> • dtctionatte-.. tt oLcurs) ts 
tr:.."!! ·:! <\~ C\ tof-en or " ~·.:r; .. ! 1-.m The 
rc~h(ltl i-.. 11. · , ... \\lll·d Ul\CI'!-> .tntmporta11l 
:> c m a 1111 c :! : ~~~ 1 11 1\ 1 g I.'!' I< 1 11 It 11 g u i s t i c 
l:•11d'c"p~.·. In' 1rtuall:v all the .:th11tc group:-. 
111 til~ country. n11noJ r h cultural!: 
tt·m, n~~l at. !'hen: fore. th~ "ords gmsip 
;md hcunoy .11 e u~uall: t:lllpltl) t:d to CO\ cr 
... uch pr.!~lli<I-!->Clllalltic ~·,t..:n-..iol1 \\ hich 
,.tlllWl!r i-. t' ·It to he mcap:1hk of CP\ ~.·ring. 
It .he" nll'l had'' rittc11· ·,11,1/our'. 11 til kill 
II\ Ill \ l.!.f.<'/'1<1. ll \\ ould llUl IJ,\\ L' Ctlll\ C) cd 
the -...:11 c .ttnpllli..:~l pr~tglll.l!rc !lH.: ...... .tgc .h 
toh·n ( i' ). C\ en though runwur .111d 
hcar-..a\ :1r\.' "' lll'l1\ Ill'\. 
. . ' 
Similarly. in: 
X. The man was e lected 'selected' and 
anoi nted .... 
the commentator foregrounds "elected by 
\\ ay of U~ing !hi.' ~care 4LIUtC to \\ arn 
readers that she is but adopting someone 
else's exprcs"ion. This not'' ithstanding . 
tho: '' riter commentator i-.. nut nll'rt:l\ 
::.tatlllg that the ne'' PI 0: prc~ident could ht: 
-....:kch..'d for all -.. h~.· c.1r~.·s. R.nhcr. "he h 
't:ht:mentl) critit:i/tng the" lwk (!Ct (a-. an 
excrci"c in futilit) ). if indet:d the PI· ;'-.. 
pre~idcnt ''ere 'clcc red into ortice. l he 
pragmatics here i-.. a bit different from that 
of token (ix) \\ht:rc the \\ritcr is actual!_\ 
Ctmdt:mning. l IlL' "ntt:r. in tokt:n ( \ ). i-. 
crrttctltng u:.ing the resource of 
eng:1gement. ·1 ht-. I~ pl.' of fl'eling 10\\ ard-.. 
ekction' i:-. tw ... urpri~e gi,t:n that the 
pol1tical actl\itie~ ll\Cr the yl'ars h:t\e left 
man) ;-.;igeric~n-. dt,uhting the credibility. as 
\\l'll '"' the authcnttcit). of an: t:kcttOI1 
Cllnductt:d '' ithin th...: -.hores of the countr_\. 
I hercforc. mall) :\1!..enan~ ( includtng the 
conHnLnt,\lor-..) k~.·l PI· presidt:nt could 
h~.t\ L been 'l il ... il'd b) lh(' L·ciiil ;;, tlf the 
body. 
All the t1.11 tok.ens togt:ti1L'r '' 11h 
corre-.ponding pugmatlc intcrpretattllll'> 
l''.dllltneu :-.o t~u· ,1rc \Utnmari!->ed 111 1,1hk l 
bclm\. 
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( e l l . ) .  L a n g u a g e .  \ l i n d  a n d  
K n o 1 1 / C ' d g e .  \ 1 i n n e a p o l i s :  
L ' n i \ e r s i t y  o f  M i n n e a p o l i s  Pr~""· P.  
1 . f . f  3 6 9 .  
T a b n . t d . t .  v i .  ( . \ :  ( j n c \ e .  J .  ( 2 0 0 - f )  
A n a l y . . , i n g  A p p r a i s a l  
\ut,tt'~JticLllly.lnSjJrin:; . S . ;  ; ; ; j J i . i _\ i ; ; n ;  
o n  1 : \ p / o r i n g  . · l l ! i t u d e  a n d  . I f / e e l  i n  
l e r t .  1 \ m e n c a . n  . \ s s o c i a u o n  f o r  
\ r t l f i c i a l  l n t d l i g c n c e ,  S t , l l l f o r d .  
\ \ A I  T e c h n i c a l  R e p o r t  S S .  p .  O . f  - 0 7  
T  j  u  p  a  .  V  .  I  .  (  2  0  0  · 6  )  .  
. l n u / i : : k ! t u d o : : : c . \ / 1  '111/0~oteksta.\lo 
- . , J . .  \ a  . .  \ c . t d c m l a .  
T s u r .  R .  ( 2 0 0 2 )  . .  \ . . , p e c h  o r  \ . . l l g n l t l \ 1 . '  
pPetl~"- I n  ! · .  ' ) C ! 1 1 1 n o  a 1 1 d  . 1 .  
Culp~pe r ( e d . . ; . )  C u < . : . n l l t \ l '  
.\ " t \ f t , u n . f . u n g u o c . . ; e  a n d  <  n~·n itio11 
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I \l\1 \ \t'FI ''l \ f'- Ill~ R \11110\ ~ \\I) Ill\ Clll\ll \\\ \ 
111 tert c.lllth·st,·. ,\m-.t~rdam: John 
Bcnj,tnllt": p. 27\J-?ol :-\. 
\\ httc. P P.R. f .20110). Dialogue and l nt~r­
'-;ul JCL'I I\ :ty: Rcmtcrprcung the 
'>L 11 ·mt:l s of l\ lodallty .md llcdgmg.. 
IP Coulth,ml. ;\,I .. Ct'ltcnll, .1., & 
Rock,! ,cds). lloiking /lith /)ialog. 
0iL'li11~\CJ'. 
\\ llllL'I,t\\, < ·.: ( ~ttr;. ~- &.\rg.tmon. "> 
(.2!10) ). l'sin~· ,\pprai-..al (I roup~ for 
~~ .tillh.'llt.ll, \nal: -_i::-..ln/'m( £ cdtng' 
nf rf,e I-I .1 C \I ln!£'1'1lllfi(J/Ial 
( 'ol/f( l"t'IICl' 0/1 fn/OIIIItlli0/1 lllld 
Kn ''' h·dg( \/,uwgen/L'tlf 
\\ icb~. J : \\'!l~.on. r. <.\.:( ,trd1c. C 
(.200')) \n111 tati1~~ <:\[v ... ·~-.i(l 1-. o!' 
llj11111011'> '\Jld ... 11 lat'n'- In 
I:JiH.!U,I!.!' f.ttll!:_lltl'..:t /\' Ill ( £ ' lllltf 
F1 c711/(;/ton. 3~) f .2-; ).[{. 11,5 21 U 
.\PPE~ DIX 1 
'\Jc''..., l1tk: "o l~cg!·ct l'' 1..'1' \huja 
lkmolit1on 
D.ttc: I· cbru.1n 7. 20 13 
')tiL' '' \\\\.~ang_l~ml ne.r.cvm '01; 02 n~ 
~ci-t)\ cl::abuja-dcmolition ... -cl-tut'al 
lk llu B til j t) 2 \ !1 ) u 
E\ c:r~ ho<h "ill he judged accord in~ to 
"h;t t tht~ intended for c·tch o ther of 
thur action.,, \llah knn"' "h~ ~CHI did 
that.. .. 
I kk ( )lllnl.tdc 
t li-_tnr\ ''ill tell ,,H,llC'-'l. Fno\i-_ 
l \'llllli klli!_,L;\ 
It''' h,ld h..: di ,pl:t;. ~..·d "'' JlU ,, 
I kanvichuk\\ u Obairi 
1·1 ru t~l i mum u man 
( 'ImloLi~ 0:-:.i..;iogu 
U ruf~li, if}OU arc sur~ that you discharged 
your duties be fair and not sceptical It i::-. 
not the pple ''iII judge, because 1 know how 
it fcds \\hen a man imests all he had ~o 
O\\ n a building either for commerctai ~.>r 
restlkntial purpose, and it's destroycu . 
imagine your'>clf in one of thes~..: p1)k 
posttion, may be yo u coul d ha\ L' 
commitlcd suicide. just as ->omc dtd. only 
(iod 1\Ud lGIITY wil l judge cl rufai. 
p~riod .... 
KaLc~m.\ lao 
Personal I}. i do apprcctate 'l\lllC one that i-. 
dt->ctplincd and fear not to dischargc.,\buJ 1 
1s not as neat now compared to \\hen EI-
Rut:li ''as :1 \1inistcr. especially, Satellite 
to\\ n...,. \\'c ,\rc all humans prone to make 
cnot\. 0-obuJ; is perfect. Is only 'ct)\\ard 
k;1dcrs that\\ ill not be able to deal\\ ith so 
called cabal. Shortly, Ntgcrians need more 
of I·l Rufai \\hO doesn't giv~ a damn h1 
t ,1 k e h i s r c s p o n s i b i I i t y I· a s h o I a . 
()-..,hwmolc. Okorocha. C\ en R tbadu and 1·1 
Ruf~ arc doing great. More grease to thetr 
,~lht".\" !' ...uJo~ to you n~) guy~. 
Dr.\ ICtor 
I I-Rula1 '' asn't dealing\\ ith any cabal. he 
is a li•tlc m,'P. -.;ick in th~ h~ad. tribali st'c 
md '' iL .~ ..... A complete pretender nho 
"a' a member of thl' C\ il cabal. I k 
allocat~d plot sci/co from rightful tmncr-.. 
to h1-.. \\ik. children and girltncnd-... 
l llc~;·!l) g.t~\ cone nul lion square mct-.:r-.ol 
land to Oba-.;anjo holdmg-,. Mo-.;t or the 
plob St:I/Cd !'rom Pri~inaiO\\ 11C!'S. that-., 1-.. 
h-:;~111 i gr-:-:J rur \\ hich ( >ba-..,111jo ll 1..'1-
rul.ll .1r..: J...no\\ll. 1·1 ru1:1i ''~"' \C!') 
L'lllhllkrcd ... ccing. ig.bo h.td lob of plot 111 
X X  
\ n a l y s i s  o f  \i~erian E n g l i s h  i n  O n l i n e  \ e \ \ ' > p a p e r  C o m m e n t - ,  
A h u j a ,  h e  s t a r t e d  a  p r o s e c u t i o n  a g a i n s t  
t h e m  t o  d e p o s e s  t h e m  o f  t h e i r  l a n d s  
T u n j i  B a n k o l e  
S h o t  u r  d i r t y  m o u t h  y o u  q u a c k  o f  a  d o c t o r !  
Y o u  w a n t  t o  b r i n g  e t h n i c  c o l o r a t i o n  i n t o  
t h i s  n o w !  T h e r e  c a n  n e v e r  b e  a  f o c u s e d  
m i n i s t e r  o f  F C T  a s  t h a t  m a n ,  o t h e r s  c a n  
o n l y  t r y ,  l i k e  t h e  p r e s e n t  i s  d o i n g  
O k c y _ N n e w i  
1 \ 1 1 r  m a n  E l  r u f a i  w a s  s e l c c t i \ e  i n  h i s  
o p e r a t i o n .  O n c e  u  o p p o s e  O b a s a n j o  u  l o s e  
u r p l o t  . d o  u  k n o w  h o w  m a n y  e s t a t e  h e  o w n s  
i n  : \ b u j a .  H e  i s  a  c r i m i n a l  
(  · h r i s  E p e  
l u n j i .  y o u r  m o u t h  i s  d i r t i e r  t h a n  h i s .  W h y  
' '  n n ' t  p e o p l e  s a y  t h e  t r u t h  f o r  o n c e . A r e  u  
- . ; 1 \  m g  t h a t  E l  r u f a i  d i d  n o t  e x h i b i t  
' m d i c t i v e n e s s  i n  h i s  d e m o l i t i o n  e x e r c i s e ?  
lit~.· t r u t h  i s  t h a t  E l  r u f a i  i s  s i m p l y  
\ \  J (  K E D .  
l t l b b y  7 7 7  
\ n o t h e r  a r r o g a n c e  i n  d i s p l a y .  E l  r u f a i  t o o k  
t  h~ l a n d s  f r o m  h i s  i m a g i n a r y  c a b a l s  a n d  
g a \ ' e  t h e m  t o  c h i l d r e n  b e t w e e n  I  m o n t h .  2  
~~ars a n d  I  d a y .  I f E I  r u f a i  i s  a l l  h e  t o l d  u s  
h~ i s  i n  t h i s  i n t e r v i e w ,  w h e r e  w a s  h i s  
cuusci~.:nc~.: wh~.:n h t :  g a  v t :  o u t  i a m b  L o  
u n d e r  a g e d  c h i l d r e n ?  E l  r u f a i  w a s  u s e d  a s  
a n  i n s t r u m e n t  t o  t e a c h  t h o s e  t h a t  \ V e n t  
a g a i n s t  t h e  s i t t i n g  g o v e r n m e n t  s o m e  
l e s s o n .  W h i l e  E l  r u f a i  w a s  d e s t r o y i n g  s o m e  
h o u s e s  i n  t h e  n a m e  o f  o b e y i n g  t h e  A h u j a  
m a s t e r  p l a n ,  h i s  f r i e n d  i n  E F C C  R i b a d u  
w a s  b u s y  a r r e s t i n g  t h o s e  t h a t  w e n t  a g a i n s t  
t h e i r  l o r d  t h e n .  I  a m  i n  n o  w a y  d i s p u t i n g  t h e  
f a c t  t h a t  a l l  t h e  h o u s e s  d e s t r o y e d  b y  E l  r u f a i  
'iolat~d t h e  m a s t e r  p l a n  o f  A b u j a .  b u t  E l  
rut~1i s h o u l d  k n o w  w i t h i n  h i m s e l f  t h a t  h i s  
d e s t r u c t i o n  w a s  a  s i l e n t  m e s s a g e  b y  t h e  
e m p e r o r  t h e n .  I f  y o u  d o n ' t  w a n t  y o u r  
p r o p e r t y  d e s t r o y e d ,  p l a y  t h e  g a m e  
- a c c o r d i n g  t o  m y  r u l e s  a n d  n o t  t h e  
c o n s t i t u t i o n .  E l  r u f a i  r q l l i z e d  i n  2 0  I  0  t h a t  
t h e  P D P  1 s  a  t o x i c  c o n t r o l l e d  b y  a  t i n y  
c l i q u e  o f  m o r a l l y  f l e x i b l e  p e o p l e  b e c a u s e  
t h e  p r e s i d e n c y  o f  t h e  c o u n t r y  w h i c h  O B J  
p r o m i s e d  h i m  i n  2 0 0 7  w a s  g i v e n  t o  
Y a r A d u a .  H i s  f r u s t r a t i o n  c a m e  w h e n  i t  
d a w n  o n  h i m  t h a t  t h e  p r c s i d c n c ;  o f N i g c r i a  
\ \  h i c h  h e \ \  a n t e d  , l l  a l l  c o s t .  s l t p p e d  o 1 f h t s  
h a n d s  f o r  l i f t . :  I  a m  ; ; t i l !  t r y i n g  t o  f i n d  
a n s w e r s  t o  t h  1  s  q  u e s t t o n ' !  W h y  w i l l  a n y  
N i g e r i a n  t h a t  h e l d  o n e  p o s i t t o n  i n  t h i s  
c o u n t r y  b e l i e \ c s  h e  o r  s h e  i s  t h e  b e s t  a n J  
o n l y  p e r s o n  w h o  c a n  h a n d l e  s u c h  
p o s i t i o n s ?  E l  R u f a i  i s  r u n n i n g  h i s  m o u t h  
t o d a y  b e c a u s e  \ \  c  a r c  i n  l \ i g c r i a .  I n  a  
c o u n t r y  o f  h u m a n s ,  t h e  l i k e s  o f  E l  R u f a i  
o u g h t  t o  b e  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  f o r  a l l  t h e  
m a n y  s m s  h e  c o m m i t t e d  a s  t h e  m i n i s t t . : r  o f  
F C T  b u t  s m c c  w e  a r c  i n  N i g e r i a ,  \ \ h e r e  ~ve 
g l o r i f y  c r i m e s ,  t h i s  m a n  c a n  c l i m b  t h e  
m o u n t a i n  a n d  t e l l  u s  h e  i s  a  l i \ m g  s a i n t .  
T O D A Y  I S  Y E S T E R D A Y ' S  
T O M O R R O W .  
E l  R u f a i  i s  a  c o m p l e x  p e r s o n a l i t y .  T h e r e  
a r t :  asp~.:L:l~ o f  a~pt:cl o f  h i m  L h a l  ar~.: g o u u  
a n d  c e r t a i n l y  m a n y  t h a t  a r e  b a d !  H e  c o m e s  
o u t  a s  · u p r i g h t .  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
v i n d i c t i v e !  H e  d i d  m a n y  b a d  t h i n g s ,  
e s p e c i a l l y  f o r  h i s  t h e n  b o s s ,  O B J .  w h o m  h e  
s a i d  h e  h a d  n o t  d i s a p p o i n t e d  ' u p  t o  t h i s  
p o i n t  i n  t i m e ' .  E I - R u f a i  c l e a n e d  u p A b u j a  i n  
a  c o m m e n d a b l e  m a n n e r ;  b u t  h e  w a - ;  a l s o  
i n v o l \ e d  i n  t h e  r e v o c a t i o n  o f  c h o i c e  p l o b  
a n d  t h e i r  r e l o c a t i o n  t o  h i s  c r o n i e s .  a s  w e l l  
a s  r e c k l e s s  d e m o l i t i o n  o f  s o m e  p r o r e r t i e s  
H i s  m o r a l  p r o b i t y  w a s  q u e s t i o n a b l e !  I  k  
w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  e x - b a n k  f r a u d s t e r .  
J i m i  L a m \  a ! ,  a n d  a l l o c a t e d  t o  h i m s e l f  t h e  
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F\l\1 \\l Fl.l R\. EI.IIIFR \ .IIROH \\DIll.\ CHI\Il \\\\ 
guest house of the then '1cc president. 
\ttku •\bubakar. On the specific issue of 
demolition, of AhmaduAii'shouse in 
r\ buj a. a su bscq ucn t FC T minister 
announced that after investigation it was 
discovered that the building \va:, not sitting 
on any sewagt: line and consequently 
returned the plot to Ahmadu All and used 
our tax payer's money to compensate him 
for the demolition! 
Tunj i I ~allK()[e 
\\ hy arc u di sin lorming the pub! ic? Do) ou 
li\'c in \buja'! Do u kno\\ the PDP 
chairman\ house that\\ as dcmoll-,heJ'? PI-, 
it ''as on .1 sC\\ er I inc <tnd had to he 
rcmo\ L'LI. 1 here is rwtiling there nO\\ s1r. rt 
rs hke ·1 park nm\! 'hear~a~' "ill kill us in 
'\ igeria 
Cajaegbu 
I \\atched on NT·\ Ji,e as the .. ubsequent 
mintster apologr1ed to r\hmadu \li for 
''hat he termed a'' rongful demolition and 
presented him '' ith a cheque a<; 
compensation for the demolished structure 
thereon! The minister clcarh :-.t,tted on that 
occa...,ion that the house \\'a..., not .... iuing on 
an) sC\\age line. So either I 1-rufai or lm 
~lll.LL:SSllf llllt:O.l !Jd\ 1.: b-.:-.:lt distlfilllt'tllllg 
the public' on this rs:-.ue anJ certain!) not 
myself~ 'rt'U can help us \\ith the 
mt()J'J11ation as to \\ hich of them that \\ ;~o., 
tcll1ng the truth. if) ou ha\ c such. 
APPl i\ DIX 2 
N c w s t i t k : 0 r i Is e j a fo r a 11 n o u n c c s 
Ornobude a.s llC\\ PI ':\ pre:-.idcnt 
Date: I ehru<ll) 9. 20 I ~ 
'lrte: '' '' \\.\ an¥uardngJ_',L'Oill 20 I\ 02 l1-r 
~ .1-K-1-Il·g-n-~-\\ -s:.... 'rr:,~·J.Iftll 
a lllll) un c c s- t2111 t' h u de:....,\'- I'~·\\ - p In: 
QrL'sident 
Ov arobo Ego go 
Rev omobude deserve it and he is good 
man 
Amosun Samuel Adckunlc 
Rev Omobudc has proven h1s mettle as a 
man of integrity over the years 
Fred Osa 
PsI congrt. U on this one 
.\kindclc Silcola 
Bed president of AFP docs means u rc best 
but God know'' ho is sen in him 
Scgun F gbon 
Congrat Papa Omobudc 
robby777 
\\as he elected, selected or anointed'! 
i\lorc details plcase.1 TODAY IS 
Yl STI-RDAY'S fOMORROW 
(JUL'st 
Birds oft he same feather !lock together 
Pepc 
fhi' i' :1 gnod and •:a-.:: gning m•mnf"(;,_,d. 
congrats Sir 
Bagcre2 
\\'t~h him the best a good preacher 
Rna Edorch 
Congratulation sir 
open.JusticcOrg 
''as he e Icc ted or ''hat'.' It se~.:ms that 
pre ... rdent uf Pf"'\ 1s nO\\ .1 br1 th rr!.!.lll pf'thc 
countr\. lfnatbo do am no''· dem t":O hC!!lll 
- - -
shout. 
f 
< ) ( )  
\ n  d  \ j ,  o f  \i~erian E n g l i ' h  i n  O n l  \ e " ' J l ' c l p l ' r  C • l l l l l l l l ' l l h  
t a t a t a t a  
m e n ,  e b o e s  a r c  a  s p e c i a l  b r c c d  . . .  t h c y  d o  n o t  
' ' a n t  p r e s i d e n c y ,  b u t  t r e a s u r e r .  . .  
o l o w o i n l i o n s d e n  
n c l l d o n c t a t a t a t a .  Y o u  p u t  y o u r  m o n e y  
' ' h e r e  y o u r  m o u t h  i s .  T o  t h e  o t h e r  t e l  l a s .  
t h e  m a n  w a s  e l e c t e d ,  ' s c l e c t r d '  a n d  
a n o i n t e d .  
i \ l o n d a y  a l u o l a  
A  b i g  C o n g r a t u l a t i o n  t o  m y  d a d d y .  m e n t o r  
a n d  p a p a .  ' r o u ' r e  a  r o u n d  p e g  i n  r o u n d  h o l e  
o f  P F N .  I  b e l i e v e  y o u  a r c  l o n g  m  e r d u e  f o r  
t h i s  p o s i t i o n  a s  a n  e x p e r i e n c e d  m a n  o f  G o d .  
\ n d  m a n y  o f  u s  a r c  n o t  s u r p n s c d  a b o u t  
1  o u r  c h o i c e  a s  t h e  p r e s i d e n t  o f  P f - N .  I  a m  
s e e i n g  d i s c i p l i n e  c o m i n g  t o  P F J \ i  a s  n e v e r  
h c f ( ) r e .  O n c e  a g a i n ,  c o n g r a t u l a t i o n ,  s i r .  
O p e n J u s t i c c O r g  
C r a p .  O l d  Y o r u b a  m e n  r c i c r  t o  t h e i r  j u n i o r s  
a s  d a d d y .  O l d  Y o r u b a  w o m e n  r c l c r  t o  t h e i r  
j u n i o r s  a s  a u n t i e  e v e n  t h o u g h  t h e i r  
w r i n k l e s  . a r c  u n h i d e a b l c  d e s p i t e  t h e i r  
b l e a c h i n g  c r e a m s  a n d  m a s k s .  G r o s s  
d i - . . t o r t i o n .  
r \ b i a m o n e  
Orib·~jafor i s  a~king O m o b u d c  t c >  c s c h c \ v  
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I\I\1\\IH.\H \. 1'-111~R\.11HOH \\D11l.,C111\1l \\'\ 
N\\ achuk\\ ul:huhc 
Is nothing ne'' but they need to be 
applauded! Kudos to )<HI young stars ... but 
I knnw it\\ iII not\\ ork 1n N igcna ... 
ConmJ<.lc A de\\ unm i D,111 11:! 
Y that pcrssimtstic a'sLrt1on'! lt-. p~_;opk 
like you that kill hnght minds "' ith 
pers:-,i m i -,tic thoughts. Learn lt) be 
optimic..tic and encourage this lads . 
( )k \\ csaPtltal inc. \kuboc 
u lumr.~(_k . \del.\ unmi vuu \cry ' cr) 
nght. The so called 11\\ achub\ u is noting 
hut a noncntit). Kudos lU u Lub hLp it up. 
Bode adcsanya 
u 11\.\ achuk\\ u· You arc telling the truth and 
I like the fact that 'otl .. rc a realist. If 
Adcnug,l ,md co --·111 g1\ e the eagle 
millions. the\ -;houiJ LI1C( llr<l!!C thts ones. 
- i -
but they would not bLcau'e they 
monopoli;c these sector' of the economy. 
Only the\\ bite man c,111 sec tl h potential 
and act am! that\'' hat till') \\ill do. 
KallKqtci 
\1a} :our hra1n and intellect not be turn to 
st11nidit\, n.w,,•lfd,•,lnllllnn 
..... , · -· .... : .... -·· ___ .... _ .... ·-. 
YinkaKola\\ ole 
I agree that the girb be encouraged. 
pro\ 1ded it'<; not a fraud h) the ~chOl)l. .. d1~ 
1<; igeria that \\C all Kll\\. Hut this i-.; 
nothing l'ie\\. l heard <~hout thi-.; more than 
20) r ago. It has a lot of shortcoming. 
f!O\\C\Cr thl)SC girls curi hit) cuuld lc,1d 
them to better Ji,cu\ cr: Let\ hop..: the 
d.-can· killer c,illed :\!<if Rl.\ \\Ould not 
trunc.tlC their dmbitio11. 
Udonna Julius 
I Immm I hate the smcllt•funnc. g1rb unnc 
is ..,o poi-..onous guys be careful to a\ oid 
unt imcly death. 
Raymond Nnamdi Obi 
Well done gurls 
I psilon Delta 
()real School Project Great Motive. But 
should h<.l\e been published in the school's 
m.1gatinc. not in a national daily! Reason: 
I he) ha\e dllnL nothing nC\\ nor ground 
breaking. People around the globe (minus 
AI rica) run engine off many 'green' sources 
or energy. lik<.: spent cooking oiL grains. 
CO\\ fcaces etc. the hydrogen fuel cell ha" 
been there for ages. the chinese conk'' ith 
gas (biogas) from human and animal \\a,tc 
products. hen our O\\ n LNG ran a demo at 
an Enugu trade fair in I 99~ or so. running a 
hnnd nC\\ 504 saloon oiTliqueticd natural 
u..1s. Before '' c 'tart cclcbratin!! th1s 'cr\ ~ , -
good school experiment as a breakthrough. 
1t cannot be commci"Ciali;ed for ob" ious 
rca-..ons. l. I l)drogcn combines \ iolcntl) 
'' 1th O'(ygcn fn..1m \\ atcr This means 
explocllng generator at the slightest ermr! 
f'hl:: llindcnburg disaster comes to mind. 2. 
1 he electrolytic proce-..s still requires 
:ln.Ot.h~r ~()Urcc ,_,f t2!"H~rg~ .. ~. Tht.: r'rf_l('t,:,..;. 
generates \\atcr in the engine. coiTOslon 
\\ d l cat the com entional engine part ali' c. 
Specially made engine pan-.. arc required. 
4 It'' il l requ1rc an entire\ illagc to pee lnl(l 
the generator in order to get a good quantn: 
of hydrogen to be used b) one house hold in 
fc,, hours! 5. What's that smell') The plant 
house ol· ctHir-..e. '\ i!.!erians n•me nn. '' c 
can do better thd n pub I isl11ng 'c!Hlll I 
C\pcrimcnh ,h hrcakthwug.h-... D1d ) llU 
,d-..u h1..\1r thdt \\ C Cdll !.!O.:llCI'dlc L'lhlUC:h 
clcctriL·it: l'n>m a fc,, pot.ltoe-.; to po,,er a 
hul b! I act 1 \\ hat of gu 1" that gcncr~1tc 
..:lcctnctt\ b) plwto:-) nthc-.1-. .' I act. 
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r e a l  b r e a k t h r o u g h s .  n o t  c h e a p  p u b l i c i t y  
- > t u n t  l i k e  t h i s .  T h i s  p a r t i c u l a r  e x p e r i m e n t  
w a s  d o n e  a g e s  a g o !  I  O \ \  e  n o  a p o l o g y  f o r  
J i s c r e d i t i n g  t h e  g i r l s  
\ 1 i k c  
f h e n  g u i d e  t h e m ,  d o n ' t  d a m p e n  t h e i r  - , p i r i t .  
f h e )  n e e d  e n c o u r a g e m e n t  n o  m a t t e r  \ \ h a t  
I t  i - >  i n g e n u i t y  f o r  s e c o n d a r y  s t u d e n t - >  1 1 1  
. . . . . ,  i g e r i . 1 .  . . . . . , o t  g r a d u a t e s !  
F r e e m a n  
Y e s  u  r e  n g h t .  p a r t i c u l a r l y  t h e  s m e l l  a n d  t h e  
q u a n t i t y  r e q u i r e d  t o  r u n  i t  f o r  l c \ \  h o u r s .  
B u t  k u d o s  t o  1  h e m  f o r  " t a r t  i n  g  
: - , o m e t h i n g  . . .  b u t  I  h a \  e  t o  f i g u r e  a n  
a l t e r n a t i \  e  s o u r c e  o f  e n e r g y  a t  n i g h t .  
J o h n s o n  C h i k c r e K i z i t o \ 1 a d u  
~-\!!reed. b u t  t h e \  s h o u l d  b e  e n c u u r a ! ! e d  
. . . .  '  " " '  ;  . . . .  
E p s i l o n  D e l t a  
I  a g r e e \ \  i t h  y o u .  i n f a c t .  c \ · e r y  c h i l d  - , h o u l d  
b e  e n c o u r a g e d .  B u t  t h e  g i r l m u : : - t  b e  t l ' l d  t h e  
t r u t h  . . .  
' J n a p y o c h u k o O g L ' s  
! n c r c d i b k .  K  u d • h .  
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